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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
E I D I G Z O ^ T I D E I ^ A . 
TELEGRAMAS CE A.K0CHS 
NACIONALES 
Madrid, 7 de septiemOre. 
E N R O N C E S V A L L E S 
Se ha celebrado una importante rea-
níon carlisU en las montaña^ de Sonces-
valles. 
JEL GBfiTBRAL DS M A R I N A 
S© ha des:stído del nombramiento dsl 
vicealmirante Csrvera para la Comandan-
cia General del Apostadero de la Ha-
bana. _ 
EXTRANJEROS 
í l i l e v u l 'ork, 7 de septiembre 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Aunque algunos médicos han asegura-
do que es la fiebre amarilla la enferme-
dad que se ha declarado en la región 
comprendida entre el bajo Mississipí 7 el 
golfo mejicano, y de la cual dolencia han 
muerto doce personas entre más de seis-
cientas que han sido atacadas, los miem-
bros del departamento de medicina de 
Washington dudan de que así sea, 7 es-
peran el informe del comisionado que ha 
Balido de dicha capital con objeto de 
Mrciorarse de lo que ocurre realmente. 
L A P L A T A 
La plata en barras se ha cotizado hsy 
en esta plaza á razón de cincuenta 7 
tuatro y cuarto centavos la onza de peso-
TELEGRAMAS DE HOV 
NACIONALES 
M'.xdrid, sfptiembre 5 
S I L V K L A 
Ha llegado á esta corte el señor S i í ^ U 
^ dice que caso de que se retardase U con-
ciliacico de los elementos conservadores, 
lu partido continuaría la propaganda m i -
nada antes de la muerte de Cánovas. 
Añade el señor Silvela que, á su juicio, 
lodo debe subomiuaro* « h» 8ol««i»a ¿«i 
problema cubano y que, por lo tanto, hs 
minorías deben desistir del retraimiento 
parlamentario aunque continúe formando 
parte dál Gobierne el duque de Tetuan-
EXTRANJEROS 
Knevo York, íeptiemüy, S 
E N CRÜÜOAV" 
Se dice que los rebeldes de Uruguay 
se pendran en marcha sobre Montevideo 
dentro de dos días. 
L A CUESTION GRECO TURCA 
Las potencias han convenido en acep-
tar la proposición de Lord Salisbury, por 
la cual se nombrará una Comisión qua 
las represente y tome á su cargo la di-
rección de las rentas de Grecia destina, 
das al pago dé la indemnización tarca. 
T R A T A D O DE PAZ 
Se espera que pronto quedarán fijador 
los detalles para el tratado de paz definí* 
tivo entre Grecia y Turquía. 
A L I A N Z A D E F E N S I V A 
El periódico oficial de Buda-Posth ha 
publicado un articulo declarando que el 
tratado de alianza celebrado últimamente 
entre Kusia y Francia, tiene un carácter 
puramente defensivo, 
N A D A DE R E V A N C H A 
Se asegura que Eusia ha consentido en 
celebrar la alianza con Francia, á condi-
ción exprosa de que ésta abandone toda 
5dea de una guerra de révaincha con 
Alemania. 
L L E G A D A 
IU lleorado de la Habana el vapor (Se-
ffHTüiijfa., 
H O T I t U S COMERCÍ1LES. 
* Nueva York, Sepí ien ibre 7 
<í las 5h dé l<t tarde. 
Onzní csnañolas, á 50. 
Ont^t^H, á $4.77, 
DesflDPni» papel comercial, 60 d/»,, de 3t fl 
4) > ciento. 
Ciimlties johre Lcudrog, 60 d/v., baaqnf ro», 
fi « 4 . M S I . 
Idetnsobre l'arfs, 60 d;rM banqnero8f á 6 
tranco» 17. 
Idcmsobre Uatubar^o. 60 d/v., banaaeros. 
fl $ « 4 1 . 
B«nosr«2:jotrados de I<N Estados Unidos, 4 
por ciento, A 118, cx*cn^a . 
CentrUusa«, n. 10, pol. ÍÍ6, coito j flote, 
A -
renlrlfnsras en plnzn, ft^i. 
Recolar ft buen refino, en plaza» A 3g. 
Az(i( Hrde miel, 011 plaz», de > k S i . 
Bl mercado, moy firme. 
Mieles<l<) Cuba, en bocoyes, aoinlnal. 
Ulantoca dül Oeste, en terceroian, & $11.20 
UariuB jiatenl Minnesota, A l$«90i 
Londres, SrpfirniOre ?, 
Azocar de remolacha. A O/I. 
Azfl( Mrconti ffnjfa, pol. 0« , A 10/?) 
Ma^cabado, luir ú s:ood rcilnin? 0/1 i . 
ConMolldados, a I I If , ex •interés. 
Descuento, Manco Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatropor 100español, á OÜ, ev-inlerós. 
¿torié , Septiembre 7. 
Kenla íl por 100, ft 104 fraacos ÍÍ^I cts. ex-
inlerés» 
Por los i o s flesMlls 
Anoche, d e s p u é s de haber en t ra -
do eu prensa nuestra á l t i m a edi-
c ión , recibimos una sentida y her-
mosa carta de la s e ñ o r a Condesa 
de Casa Romero, eu que esta d is -
t m ^ u u l a dama, respondiendo á las 
excitaciones de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o el doctor Delfín, se d i -
rige á las madres y á todas las a l -
mas caritat ivas, con el fin do a l i -
r h i r U terr ible desgracia de los n i -
ños desvalidos, v í c t i m a s inocentes 
de los liorrores de la ^u f i ca . 
Como n j u g ú u asunto m á s s impá-
tico ai m á s interesante pod ía ser 
t ratado en estas columnas, nos 
apresuramos á ret irar los materia-
les de r e d a c c i ó n para dar preferen-
te cabida á la mencionada carta, 
que dice así-. 
Sr. Director dftl DtAtuo DE L X ÜARINA 
M u y s e ñ o r mío: 
A l leer los sentidos renglones 
con que el Immani ta r io doctor Del-
Qu pide esta tarde en el per iód ico 
de su d igna d i recc ión , una limos-
na para los miles de n iños desven-
turados que carecen de a l imento a 
nuestro lado, p e n s é enviar, sin dar 
mi nombre, el socorro que pudiera 
en latas de leche condensada. 
Pero al l legar al fin de la lectu-
ra, ya h a b í a cambiado m i resolu-
ción, pues lo te r r ib le del caso re-
quiere es tuerzo mayor. 
Rue^o á, usted, s e ñ o r Director , 
haga p á b l i c o lo antes que le sea 
posible, para no perder un sólo d í a 
en acudir á socorrer esa espantosa 
desgracia (si fuera posible m a ñ a n a 
mismo, p a í a que en la grandiosi-
dad del dia le prestara la V i rgen 
S a n t í s i m a su p ro tecc ión) mi inv i t a -
ción á todas las car i ta t ivas madres 
y á todas las s e ñ o r a s que puedan, 
de esta humani ta r ia sociedad, pa-
ra que, cada una con lo que le sea 
posible, acuda á suscribirse meo-
sualmente, mientras sea necesario 
este esfuerzo de todos, para la n i -
ñez desvalida. 
Ruego á usted me encabece á mí 
cpn Cjmi cad:i .«KM, . IH |<-cüe 
couaeusaaa, cou el n ú m e r o de la-
tas que contenga. 
V p r o m e t i é n d o m e que encont ra-
remos acogida, felicito al doctor 
D e l ü n por su sentido l lamamiento 
á la caridad, nunca desatendida en 
este humanitar io pueblo, y á su dig-
no per iódico que le ha dado cabida, 
y le anticipa por ello las gracias su 
atenta, s. s. q. s. m. b., 
L a Condesa d< Casa Romtro 
S|c. septiembre 7 de 1897 
D i g n a de todo aplauso y enco-
mio es sin duda la m b l e in ic ia t iva 
de la s e ñ o r a Condesado Casa Ro-
mero, que interpretando los senti-
mientos de todas las madres y del 
pueblo de la Habana eu g e ú e r a l , 
se ba apresurado á ofrecer un soco-
rro para los pobres niüo^ que pa-
decen hambre y miseria, haciendo 
al propio t iempo un conmovedor 
l lamamiento á la candad nun^a 
desmentida de la hidalga sociedad 
habanera 
J a m á s en la hospitalaria y p ró -
diga t ierra cubana se ha dado un 
e s p e c t á c u l o como el que hoy pre-
senciamos con el á n i m o apemido y 
triste; j a m á s hemos visto, como v,.. 
mos ahora, esos millares de niuos, 
enfermos, lacerados, hambrienlos, 
que pe rece r í an de i n a n i c i ó n ávio 
ser por la caridad part icular . M ^ , 
por lo mismo que es inmensa Va 
tiesdicha, mayor debe ser el esfuei; 
zo, a p r e s t á n d o n o s todos á socorrer 
tantos y tan grandes infor tunios . 
Cou verdadera sa t i s facc ión a b r i -
mos, pues, eu estas . columnas la 
suscr ipción propuesta por la dis t in-
guida dama que nos ha favorecido 
con su oportuna carta. N o se t ra ta 
ya de vanidades m á s ó menos dis-
culpables ni de fút i les ostentacio-
nes: se trata de que, como dec ía 
ayer el doctor Del f ín , d é cada cual 
lo que le sobre, por modesto que 
sea el donativo: se trata de que no 
pasemos por la gran v e r g ü e n z a de 
que en nuestras calles, êu los um-
brales de nuestras casas, caigan 
muertos de hambre centenares de 
infelices n i ñ o s . 
La leche condensada y la har ina 
de maiz const i tuyen la base de la 
a l i m e n t a c i ó n proporcionada á esos 
inlor tunados seres por el Dispensa-
r i o ' ' L a Candad" E l pan, los ves-
tidos y otras muchas clases de e-
fectos son t a m b i é n allí necesarios 
Defodoes to esperamos que surta 
el púb l i co de la Habana á can ue-
u é ü c o establecimiento. 
La s e ñ o r a Condesa de Casa Ro-
mero ha dado el ejemplo- s e g u í a -
me 11 te que se a p r e s u r a r á n á imi ta r 
tan noble conducta todas las roa 
dres, todos las almas buenas, á quie-
nes su posic ión les permi ta des-
prenderse de un p e q u e ñ o óbo lo con 
que amparar á los n i ñ o s desvalidos. 
Cumpl ido el t iempo reglamenta-
r io en su impor tante cargo, se em-
barca el p r ó x i m o día 10 para la Pe-
ninsula el General segundo jefe dc« 
este Apostadero, Comandante de 
Mar ina y C a p i t á n del puerto de la 
Habana. Escmo. Sr. D . J o s é Gó-
mez fui a?, 
El digno é i lustrado jefe de nues-
tra Anuada , que por su c a r á c t e r 
franco, su exquisi ta c o r t e s í a y su 
vasta i lus t rac ión ha sabido captar-
se entre nosotros generales simpa-
tías , deja en Cuba gratos y perdu-
rables recuerdos de su permanen-
cia en el pa í s y numerosos amigos, 
que como nosotros, sienten su par-
t ida y le desean el mas prospero 
viaie 
Duran to el t iempo en que desem-
p e ñ ó su cargo, por consecuencia de 
la muerte violenta y lamentable del 
InolvidableícoJUáLndaurfi Sr. Di**** 
do Parejo, el general G ó m e z Imaz 
d e s e m p e ñ ó in ter inamente el cargo 
de Jefe de este Apostadero, í lemos-
traudo en él, al igual que en la Co-
mandancia de Marina de esta pro-
vincia, sus altas dotes de mando. 
De las cualidades intelectuales 
del Sr. G ó m e z Imaz d ió ga l la rda 
muestra en estas columnas en el 
notable a r t í c u l o cou que nos h o n r ó , 
para el n ú m e r o especial consa gra-
do al soldado, en la Navidad del 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
O i H i i i m c i 
con el ifiiral Arárap 
E l corresponsal de E l I m p a m a l 
da cuenta de una entrevis ta que 
t uvo el 20 de Agosto con el gene-
ral Azcanaga en los siguientes tér-
minos: 
—Que sea enhorabnena, mi general 
—le djje, 
—Gracias; pero crea usted mis pala-
bras. Fuera la honra que recibo, la 
misión que se me ha confiado es una 
carga pesada para mí. 
— A pesar de cuanto nsted nos ba 
dicho, se insiste por algunos políticos, 
de estacionen San Sebast ián, que mo-
difica usted el Ministerio, 
—Los políticos y ustedes dicen lo 
que quieren—contes tó el general.— 
Hoy mismo he leído que voy á descan-
sar dos días en Fueuter rab ía . ¡Buco 
descauso se me echa encima! Puede 
usted afirmar que no hay modificación 
de Ministerio, y que, por consiguiente, 
no salo n ingún ministro. En cuanto á 
to de raí viaje, iré á Fueute r rab ía ; pero 
sólo á visitar el fuerte de Guadalupe, 
cuya obra important ís ima tengo em-
1 
JE iiSirGllcl (16 IR 
O ' i R / E I L L ^ r I O S . 
Madaiae P u c h e u tiene el g-tislo de avisar á s« dMlnguida dicul«Ia (jue lia recibido 
y puesto í la venia uua uueva reuiesa de Sombraros J Cápalas para sedoraí f nifia^ 
Lo,-- prédOi como Kiempre, deíMle uu ceutea en adcliuie. 
Cintas de alpaca y otras de última novedad iianvadoi'"»* dft sombreroa. 
Oran surtid») de encajes de Guipare, Oriental, íUiines. Vaieucien, Mecauico, Lsiaiu-
padtli ete. Surtido y precios sin competencia. 
raldelline?, OorrosCarcradores, Caaiísitas, Roponcitos, Paflales, ele. 
¡Di ca?a se hace car?© de Testir y adornar cestas, oamas y voclies para bebés, 
Gran surtido de novedades para adornos de vestldoí. p l i s 8 « OIyaipíey, Muselina de 
seda, C r e s p o i n g l é s i n m e j o r a b l e . Vestidos de niuwpor encargos. 
Rebaja de 25 por ciento sobre los precios marcados en 
todas las ventas al contado de artículos de sedería. 
O R E I L L Y 108. TELEFONO 535, 
peño en term inar, puea aunque en es-
te presupuesto hay poca consigna-
ción, se p rocu ra r á que sea mayor en el 
próximo. 
Precisamente ahora se acaba de dar 
gran impulso á la consti acción en 
E s p a ñ a del material de guerra. £ n 
Oviedo se labiican ya todos los lusilee 
necesarios para el ejército, y estoy 
cerca de cousegnir que en T rub í a y 
Sevilla se faonquen cañones de acero, 
á fin de que en modo alguno seamos 
tributarios de las industrias extran-
jeras. 
Se me dirá, y no lo nieí¿o, que las 
primeras materias vienen ¿íel extran-
jero; mas en cambio los obreros son 
españoles y el dinero que se invierte 
eu la construcción aquí se queda. Tam-
htéu conseguiré pronto que Granada 
labiique pólvora para la ar t i l ler ía grue-
sa. Mi deseo serla proteger asimismo 
las fábricas de Eibar. 
Olaro es que, por consecuencia de mi 
unevo cargo, los asuntos políticos me 
irnpMir^iB anizb ded icar como qaisio 
ra toda mi atención á estos negocio^ 
pero tenga nsted la seguridad de que 
no he de olvidarlos. 
—jDe modo; le p regun té—que la 
si tuación política cont inúa siendo la 
mismal 
— Ent iéndase bien—se apresuró á 
decir el general Azcá r r aga ,—que yo 
soy presidente de Gobierno, pero no 
jefe de partido. La cuestión de jefa-
tura la resolverá el partido. La de 
signación del jefe será obra del tiempo, 
si acaso no depende de la reunión de 
las Cortea. 
Por lo que á mí se refiere, conste 
que por el momento sólo me conside 
ro como presidente impuesto por las 
circunstancias, pues loocurrido-eo la 
muerte del señor Cánovas lia sido 
una desgracia que no podíamos pre-
ver." 
GofisoMo k los Eslate Mos, 
Con motivo de haberse ausentado 
de esta Isla, eu uso de licencia, el sa-
fíor Cónsul general de los Es tados CJ-
nidos de América , Mr. Fitzbugh Leo, 
se ha encargado del Consulado gene-
ral de dicha nación, el Vicecónsul Mr. 
Joseph A. Springer. 
TREN RETRASADO 
A causa de haber descarrilado uu 
tren de carga cerca de la Estación da 
Toca, y tener que trasbordar el pasa-
je , cuya operación robó bastante t í em. 
po, no rindió viaje ayer á esta capital 
el tren descendente de Joveüános , ha-
biendo pernoctado en Matanzas. 
MERCADO MONETARIO. 
IMPOSTACIÓN. 
Por el vapar español /Sanio Domingo, 
que fondeó en puerto esta mañana , 
haa recibido los señoree Loychate, 
Saenz y O1, la cantidad de 110,703 ea 
diferentes monedas. 
30-10.i) 
!u se ají ni c Señorito: Ce u eso ya tkae 
^cmt» Vanes rcíMi/a eu este mes lo;i .'arepa 
i i r íec taxf n'.e T e s t i d o , 
?o 
de 
h&.ftaBfp rara comprar el m o de alpaca ? la níarinera para e! jieue, pnety 
ler^uo; ifvde tau oarate g^e por cual^siera friolera sale nao de alb 
OIGA USTED! PONGA I S T E D ATENCION! 
La Antigua Casa de J. Valles 
J U R A S O L E M N E M E N T E C O N T O D A S O L E M N I D A D 
E S 
Sacos de alpaca negra para todas las medidas á 
Sacos de alpaca negra con forros de satén a 
Sacos y chalecos de alpaca puebla superior a 
SEÑORES! SE REALIZA TODO. 
Fluses de holanda; Sacos de seda china; Sacos de alpaca color; y otras muchas cosas más. 
La Antigua Casa de J. Valles 
L A M E J O R S U R T I D A E N R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S , 
Sacos legítiinamente legítimos de Eucaliptus á 60 cts. 
¿baléeos blancos, corte recto ó cruzados á $ 1 
Pautaloncs de casimir, corte de moda á | 2 
Pantalones de casimir á listas oscuras á $ 2-50 
Trajes Sangay, propios para casa ó bufete á $ 3 
¡VENGáH LOS PAPAS! ¡TRAIGAN A SUS NENES! 
Trajes marinera para todas las medidas á 00 cts. 
Trajes marinera '•laso superior ;í % I 
Trajes marinera do gran fantasía y.'̂ Z!"Z!Ẑ ..Z! á 
¡Señores Militares! ¡Aquí es! 
Uniformes de rayadillo superior con clialeco blanco á % 8 
iSON POR MEDIDA! ¡CORTE lADRlLEÑO! 
Dniíormes rayadillo, corte intachable í, % s 
FIJENSE LOS MILITARES DE TODAS ARMAS. 
Uniformes «le rayadillo con chaleco, todo hecho por 
medida y adniíiaWemente cortados a % 
150 
8 
Antigua Casa de J. Valles 
La Sastrería, de más lujo y la que más tarato vende. 
E S T E E S 1 ! LEMA 
m m BARATO a i J E ¥Og NADIE. 
C W50 
FUNCION PARA HOY 8 DE SEPTIEMBRE. 
A l a s ocho: K Z I - I C I - ^ I - K I I 
A las nueve; SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S . 
A l a s diez; ¡ A L A G U J A , P A T O S ! 
E l d o m i n g o , G r s i n m a t i n é e 
K E B A J A D E P R E C I O S . K I - K I - R I - K I 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F u i s r o i o i s r r o s / T A . i N r x ) A . s . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Gri'.'.fii \ n,2° ó Ser. piio 
PilCOI 1? T •J" PISO 
Lnnela con entrada. 
Balaco coa Idem. . 
Aliento de tertulia 
Mei-j de paraíso . . , 
ÜDtrada peueral 
futrada a icituli» 6 paramo. 
2 00 
1 25 
O M) 
O 50 
O LS 
O tt» 
0 30 
0 W 
Billetes. 
$ S 00 
2 00 
0 80 
O 80 
0 M 
O 16 
0 50 
0 ¿9 
D I A R I O D E L A M A R I N A - p q ^ ' c 8 de 1897 
ENTRE PAGINAS 
8 DE SEPTIEMBRE 
Fecha memorable para los espa-
fióles es la <lo hoy. El Calendario 
auuncia que la Iglesia Ca tó l i ca con-
memora la N a t m d a d de Nuestra 
íSeúoia. l iajo esa a d v o c a c i ó n , los 
Lijos de las r i s u e ñ a s m o u t a ñ a s y 
los e s p l é n d i d o s valles de Asturias 
celebran a su excelsa Patrona la 
Virgen de Covadonga; los de la in -
dustnosa C a t a l u ñ a , á su e j í r e^ ia 
mo>en((a la \ r i rgen de Monserrat; 
los de la r eg ión Orienta l de esta 
Isla, á la Vi rgen de la Caridad del 
Cobre, y todos los e spaño l e s , que 
de ca tó l icos blasonan, á ta excelsa 
é inmaculada Vi rgen M a r í a en una 
de sus m á s bellas advocaciones, 
aquella que conmemora el dia d i -
choso de su nacimiento. Asturia-
nos y catalanes la í e s te jan boy en 
Id Habana con tiestas de Iglesia, 
tiiguas de sus glorias. A l l á en San-
tiago de Cotia, no obstante los 
TVA de la guerra, se la e n a l t e c e r á 
t a m b i ó n , si no eo su ermi ta do la 
v i l l a del Cobre, en ta cap iU l d é l a 
pro vi ocia. 
¡ C o v a d o n g a ! ¡Monse r r a t ! ¡el Co-
b i H Cada uno de esos nombres 
Irat* á la memoria un recuerdo y 
ofrece al c o r d ó n dulce y consola-
dora esperanza. M i querido y res-
petaUle amigo el Padre Muntadas 
d e c í a bace poco, desde las colum-
bas de L a (Opinión C u t a l j n a : ' 'La 
Virgen de Monserrat es para los 
hijos de C a t a l u ñ a s ímbo lo seguro 
drt consoladoras esperanzas, y paca 
la níición e a p a ú o l a , g a r a n t í a iudes-
t ruc t ib le de t r iunfo contra los ene-
migos de la Kel igióu y de la Pa-
tr ia." 
Y es cerdad Monserrat es al 
íro m á s que; la rrarticióu gloriosa y 
la fe inmarcesible de los bijos de 
Catalnna; es la a sp i r ac ión á lo 
grande y a lo sublime: ta Patria, de 
los que abrigan anhelos de g lor ia y 
arrobos do ca r iño . Bl anior á la 
t ierra se siente m á s que en las po-
pulosas ciudades, en los verdes y 
apacibles campos. Dentro de los se 
veros templos se comprende á Dios 
y se le ama con protumlo respeto; 
eu las cimas de las m o n t a ñ a s se le 
admira y adora con Int imas expan-
siones del co razón , porque lo gran-
de parece infundi r temor y lo a l to 
produce expansiones, 
Monserrat es el doble s í m b o l o de 
la Patria y de la Kel ig ión , al igual 
qne Covadonga, no ya para el pue-
Mo c a t a l á n ó el pueblo asturiano, 
«ino para el pueblo e spaño l ; y en 
«st.os tiempos de excepticimos, en 
une las santas y salvadoras creen-
cias de nuestros abuelos son com-
batidas torpemente por los que 
creen haber logrado u n t r i u n t o aes-
t r u y ó n d o l a s , r ev iv i r el cul to de la 
fe, es r ev iv i r el amor de la Patria. 
Dios me d é aliento y vida para, 
d e s p u é s de vis i tar en cristiana pe-
reg r inac ión el Santuario de la V i r -
gen del Cobre, en su hoy desolada 
vi l la , — anhelo qn« acaricio hace 
mnebo t iempo,—volver , tras cua-
renta y cinco a ñ o s de ausencia, al 
suelo adorado de mi t ierra na t iva , 
y emprender, d e s p u é s de besarlo y 
de orar en aquella iglesia en que 
recibí las aguas del bautismo, pe-
r eg r inac ión piadosa á Covadonga, 
la m o n t a ñ a de los hechos he ró i cos 
y de la r e d e n c i ó n por las armas, 
y á ¡Víonserrat, la m o n t a ñ a de los 
sentimientos religiosos y de la re-
gene rac ión por la le. 
V d e s p u é s . . . . que Dios dispon-
ga de mi vida. 
E u s r v o r í o C A R R Í L L O . 
L A DICHA 
SONETO 
¡FeticiriacM ;Eosueüo fuíritirp'. 
¡luz oue, al bnltar de lejos Ilusoria, 
iiaiatraa la esperanza y la metuoria, 
ÜID oue te goce el corazón can tiro! 
Con ansia de sepuir tu vuelo. o5f)ijiro 
bo ioterrogado ai libro de la Historia, 
j al l'oder, y á la Ciencia y á la Oloria. 
y al ocio suave y al orgullo altivo. 
Eo torno de mi vida se congrega 
la plóyade en nue üol ha derramado 
todos sus dones la lortuna ciega;. 
.V cuando pienso .ob dieba! haberte balladr», 
unas vocea suspiran: ¡Aun no llega! 
y más débiles otras: ¡Ya ha pasado! 
Fu. FRANCISCO DLANCO r G A P C t A . 
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EL CURA BE FAVIERES 
NOVELá. ESCRITA. E N FRANCÉS 
JOPGÍE OKNET 
(En» CCP.1* MM'cad» cor i» Tturli líl M . Honre») 
ütupo. c'imtro UO.) 
(CONKNUAl. 
Loe jueces lo desean, porque es-
tíin, no puede ocultarse, muy perple-
jos, viendo á usted ént rente de ellos. 
ISo saben resistir k lo que ellos llaman 
U opiuión públ ica y no es SIDO el cla-
moréo de OQB haja demagogia; pero si 
se les olreciera un medio de orientar 
de otra manera el negocio se apresa-
rarlau á poner A usted en libertad y 
nuestro triunfo entonces sería comple-
to. Bueno es setvir la canea de la hu-
manidad, pero no se debe comprome-
ter la de la Iglesia. 
—Todo lo que me dice vuestra Ilus-
trisito a me lo he dicho yo mismo y me 
he acusado amargamcote por las diñ-
tultades que lo proporciono. Pero en 
la contusión do mi pensamiento no be 
encontradoniní rún argumento que con-
cilio las cosas. No puedo, pues, propo-
ner á vuestra Ilustrisima sino más 
qne un esedio; abandonarme. 
— ¿Abandcnai le? ¿Kcnegar de us-
ted'? ¿Ual-ra CjUien me crea capaz? ¡3¡ 
no se tratara más que de mí no hubie-
ra pensado sino en apoyarle pábl ica-
iLiMe. L'ero usied me iiace volver 4 
LAS MUJERES EN L i ESCUELA 
de Bellas Aries de Francia 
El reputado c r í t i co de arte M . L . 
P. Laforet acaba de publicar en la 
notable revista L ' A r t F r a n c a i s , el 
ar t iculoque á c o n t i n u a c i ó n transcri-
bimos, t raducido expresamente pa-
ra el U C A U I O D B L A M A R I N A por 
uua bella y d i s t ingu ida s e ú o r i t a , 
que así maneja la p luma con sol tu-
ra y domina el id ioma francés , co-
mo dibuja con el l áp iz y da vida 
con el pincel y los colores á nues-
tra exlmberaotd y p r ó d i g a natura-
leza. La joven ar t is ta cubana, bija 
de uno do nuestros m á s queridos 
amibos, par t icular y pol í t ico , con 
su trabajo hace indirectamente una 
defensa de la cu l tu ra cubana, por-
que lo que en la capi tal de esa 
Francia que pomposamente se hace 
l lamar "el cerebro de Europa" y 
que presume de m a r c h a r á la cabeza 
del progreso, la c iv i l ización y la l i -
bertad en Europa, uo puede real i -
zarse por las intemperancias de los 
artistas, á pesar de los buenos de-
seos del Gobierno, entre nosotros 
hace diez y ocho a ñ o s , — e l t i empo 
que l leva al frente de la Academia 
de San Ale jandro el reputado ar-
t is ta y muy querido amigo don M i -
guel a í e l e r o , — e s cosa natural y co-
men te , como que existen cuatro 
c á t e d r a s para Tas mujeres, en la 
que se les ofrece y reciben por cen-
tenares, los ramos que comprenden 
los estudios del arte de la p in tura 
y la escultura. 
V por cierto que de esas c á t e d r a s 
han salido d í s c í p u l a s tan aveataja* 
das, que pueden considerarse como 
verdaderas artistas y cuyos nom-
bres merecen ser consignados en 
estas p á g i n a s , para su propia g lor ia 
y honra de la e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . 
Mas á pesar del t iempo t ranscurr i -
do y de concurr i r á las clases, aun-
que con la debida s e p a r a c i ó n , los 
alnmuos t a m b i é n por centenares, 
no ha tenido j a m á s el s e ñ o r Melero 
queja por la conducta que observan 
los hombres con las s e ñ o r i t a s , á las 
qutí en ese centro docente, como en 
el Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a 
y eu la Univers idad, guardan el 
respeto y las consideraciones que 
su sexo merece y que la g a l a n t e r í a 
e s p a ñ o l a p r o d i g ó en todo t iempo. 
i Q u é diferencia entre esa conducta 
y la que han seguido con la mujer 
p in tora en P a r í s los hombres que 
se dedican á ese arte, o p o n i é n -
dose á su entrada en la Escuela 
de Celias Ar tes y realizando actos 
y atropellos inconcebibles, contra lo 
dispuesto sabiamente por el Min i s -
t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas 
Art t ' s ! Sirva esto de sa t i s f acc ión á 
nuestra modesta, pero impor tan te 
Escuela de San Ale jandro , y á la 
mal conocida cu l tu ra social de este 
pa í s . 
Véase ahora el a r t í c u l o del pe-
r iód ico f rancés : 
El Gobierno, oticialmenta represen 
tado por el ministro de lus t ruccióu Pú-
blica y el de üe l las Artee; el Pa ís , re-
presentado por sus diputados eu el 
parlamento; una Orden oficial, un voto 
de nuestros legisladores, y ademíis, ta 
fuerza pública, la policía, los gnardia-
n^s ile nuestra Escuela Nacional de 
Pintura; todo ésto no ha sido sulicieu 
te para asegurar la admisíou de mu-
jeres alumnas en los cursos do esta 
E Í C U H A . 
¡Parece que el arte de la Pintura y 
el derecho de vivir de su talento es 
exclusivamente masculino! 
¿Quiénes son lo» que proclaman ese 
monopolio? 
Jóvenes , futuros artistas. Y acaban 
de probarlo como se prueba la mas 
tonta y mezquina pretensión, por la 
brutalidad, por el insulto lanzado a 
gritos a esas jóvenes cuya competen 
cia temen! 
No quisiéramos exajerar. Mucho no? 
alegrar ía ver en este vergonzoso des-
propósito sólo un motín como tantos 
otros que ocurren en el barrio de las 
Kseuelas, Solo que los estudiantes no 
aceptan la comparación con los mono-
polistas masculinos de la paleta. Las 
mujeres tienen libre acceso y cortea 
recibimiento, cordial y respetuoso apo 
yo en las Escuelas de Medicina, de 
Literatura y de Ciencias, En el barrio 
Latiuo se deja su modo de ganar el 
pan á las mu ¡eres dotadas de faculta-
des y apfiitfkftM part í colare». 
No discutiremos con los alumnos de 
Bellas Artes después del doloroso es 
peetneulo que nos han dado de su ri ' -
dícul» y feroz codicia, 
Hablaremos simplemente como con-
vieué á nuestros lectores, entre quie-
nes domina seguramente un seuti. 
miento de penosa repugnancia por re-
belión tan mezquina y de un egoísmo 
del que no se conocía ejemplo eu la 
juventud artista, hablaremos de la 
mujer que puede tan bien como el hom-
bre y que quiere a veces más valiente-
mente que 01, seguir uua carrera eu la 
cual también se sieute capaz do con-
quistar una superioridad y de vivir 
de ella dignamente. 
No solo á las ciencias pueden ellas 
tener vocación. Ya supongo que vos-
otros creeríais do buen grado, entre 
otros observadores más positivos y me-
jores jueces s o b r e e s t é particular, tra-
tado siempre en broma por los farsan-
tes de nuestro sexo, vosotros daríais 
crédi to al sabio matemático Uebiere, 
un hombre nada inclinado á la ilusión 
complaciente, al actual examinador de 
la Escuela de Saint-Cyr. No se dirá 
que és te habla á tontas y á locas. 
Pues M. Itebiere acaba justamente 
de desenvolver en una memoria en el 
Instituto, una tesis del todo edifican-
te y muy luminosa, sobre la cuestión 
de saber precisamente si la mujer es 
apta ó no para las cosas de ia ciencia. 
El atirma esta aptitud, la demuétdia 
completamente y presenta pruenas nu-
merosas e irrefutables. 
Su estudio, influitamente interesan-
te y curioso, trata principalmente de 
las sabias profesionales, de aquella» 
que se han consagiado con éxito á la 
practica de las ciencias útiles, sobre 
las cuales el hombre creía poderse atri-
buir el monopolio. El conoce, y apre-
cia, como sabe apreciar, mujeres mate-
máticas, físicas, naturalistas, doctoras 
en medicina, astronomas, etc. 
De estas maesras, eu primera línea, 
en su alta estima, Mr. Kebiere pasa á 
categorías mas modestas, pero tam-
bién de valer real; cita las colabora-
doras de sabios titulares, mujeres que 
sobresalen eu diversos prolesorados y 
en útiles vulganzacioues de las Cien-
cia aplicadas. 
En el pasado también encontrare-
mos, y sin remootarnos demasiado le-
jos, ejemplos tUJicos,. tales como los si-
guientes: 
La marquesa del Chatelet y sus tra-
bajos de astronomía y de mecánica; 
Waiií? Ajinesi, que enseñó el cálculo 
inhnit^simal en Italia; Sophíe Ger-
main. que creó, una de las primeras, la 
física matemaiiea con motivo de nd 
poblema puesto por Napoleón; Mary 
Somerville. que después de Laplace, 
compuso uo sistema suyo de mecánica 
celeste; Mme. Koivaleska, coronada 
por nuestra Academia de Ciencias y 
que ocupaba la Cátedra de Matemáti-
cas de una gran Líuitersidad Y cuan-
tas otras todavía! 
Eo el dominio de be Letras, M, Gas-
tón Deschamps decía ú l t imamente : 
••Las jóvenes de ahora—al menos aque-
llas á quienes tengo el honor de ense-
ñar la Literatara irancesa—son increí-
blemente seríasi é iiiiebgeutes. Em-
plean ordinariamente en sus estudios 
un fervor apasionado. Algunas se de 
dicaa a él con aplicación, éxito y ver-
dadera superioridad. La antigua pre-
eminencia que nosotros, los hombres, 
proclamamos, está a punto de desapa-
recer. Mientras que muchos jóvenes 
pierden eu tiempo en charlar, echar 
copas, fumar, politiquear, eu carreras 
de caballos, bravatas y palizas, yo veo 
adelantarse una falange de buenas mu 
jercitas, que son sabias sin pedanter ía , 
valientes sin ostentación, pero muy 
con scieutes de su mérito. Eu este caso, 
¿olió ha de suceder!" 
Y las maieres artistas, especial 
mente las mujeres pintoras, para en-
trar en nuestro obietu, ¿uo han tenido, 
no tienen aún su gloria legitima y va 
bentemeate gauadat 
Recorred los catálogos de nuestras 
Evposiciones de cuadros y veréis si uo 
es odioso querer privar de sus plazas 
en la Escuela de Bellas Artes á las 
alumnas mujeres. 
¿No se teudrá razón, al contrario, 
sobre todo en P'rancia, de expulsar sin 
misericordia los alumnos hombres que 
L A L I R A C R I O L L A 
A ! pie del ro;o. F . Lf>v<t d i RrifiA», hijo. 
E l BoLfo. F e l i>e L^pe» .le Brifuii, hijo. 
Ki »-e¡:aeri> f U iruíjir», J-MI K . T r u y . 
Kijicire» Ae í* »a<eaetx . E l C a a á U m ü é . 
L i » ti-tfá c«oci . iQe», A t i i j n i j S r l l é o . 
Amor del o»aipegiQO CUIWQO, JOÍÓ F o r i u r i í . 
Miaue l l í i c r U , 
Uo tuajrofíl 4 «a p n e u , J . Di>a.(ii{noz S»Qt(. 
E l KUíjiro ¡í l« ( juinrd. 
L i i r a í j i r í t i ¿uajir^. n e r a i m i * M. V«IJé«. 
H i t u e ^ / ( j i iár io». E l Cuo4l*ojí>*. 
E l V i^aero , LUICAÍ. — L o i c a n l r o i p l i í t t c o f . -
talMiitiero. 
E l arriero. 
A na* t u é t a n r e r t . 
L i pt lmeri del dolor. 
A C u í n , L o l * R. de T16. 
L a p i t r i » , o a a c i í o . 
E l e in íou ie f el i .volori» , J . .f. MiUoéa. 
L í B J e D t c j del V i a j e r o , r i í c i d o 
¡ P e r d ó n ' J.<«í Ei).-o»ri». 
A 'UM daicoaocid* « u t e u t o . 
LA F' .rmet i , c í i u ' i ó a . 
C a n c i o n e s C a b a a * * . 
E l Dettino. 
L a Mexictoa, 
L * Purfirl i . 
La T r i s t e i » . 
L a B j r s m e a i , E l S i b a n i f . 
A o h í l . i » . 
L a Canela. 
L a Serenat*. 
Canc ión á F é l i s Mooioro. 
E ! hue^o, 
E o ic« oiauierea. . ' o í é P^rafflf . 
Ketraíc i* M m u e l ( j » f ; l » 
Mierte I d ajuaio. 
H i*'.orla. 
Ueícr ' .pc iáa , 
E i Hado. 
L s C^ii.aa 
L» L i j r nia Je p'eJad. 
E' MtDt iQiU» . íoff Mir»» U t n í ' i 
Eo ¿i tttaa ¿í u a » id&«nu 
- E l 
D o í p e d i J a k tai madre, P lác ida . 
K s l a ü d a d . ídem 
A mi amigo Doria, idou . 
O í e t m a i de Manuel Vento. 
A la llegada del geaeral Martines C a s p o i . 
L a copa d-U amor, c a n c i ó a . 
E l arnero á la sitiera. 
L a sitiera al arriero. 
Apretara*. 
T a s ojo» y tos libioa. 
¡Huye Pepe! 
Aremuras de un carapesico. 
Briodis ca alta mar. 
L a puerta do mi bohío. 
L a Cubana. 
LafjoTtD. 
E l trovador habanero. 
Los noiuberoa. 
L a Mada. 
Los celos. 
G u a r a c h a s y B o l e r o s . 
Bunio d é l a t.irzuela «Al romper l a m o l i e n J i . 
Canc ión de - E l Brujo.» 
r a o c i . í n de los •Tabaqueros.* 
Punto de «El Brujo.» 
L o * o íos nebros. 
L a Cubana. 
La S¿rpeaitDa. 
E l Hilonpo. 
L a s Elecciones. 
L a Pelota. 
E l Casabero. 
E l chino coniercuDte. 
Ausencia. 
L a R ú m b e n l a «Bolero . • 
L a Neprit*. 
E l Rai í tñ-jr , 
C a n t o s a m o r o s o s . 
E l amor y la cocina. 
Pelea de jrallos. 
P l e c a n » & Dios. P lác ido 
Amrooso, i Rosaura. 
Loa in jrato i . 
A las aiujeres 
C a n t a r e s de l a guerra . 
L a l legida de los seldadj* 
L a Virgen de E s p a ñ a . J . Alcalde de Zafra. 
Cantares d j la guerra, por los mejores p<tetKS e í -
pañoles 
(Juijiras, por Rafael S o ü s y J o s é Je V e h ü i s . 
Desde la trocha, por Vital A s a . 
Oaaj iras . 
K l general Aró las , grabado. 
Juan Soldado, Emilio F e r r a r i 
Por eso, Tello T a l l e r 
Maceo, Sinesio Delirado. 
A l coronel Cirojeda. J . JackeoD Vejrao, 
¡Patria' Lepoldo QéMk 
A loa héroes de P a u l a Brava , Fel ipe Pérez j 
Oont i í l ez . 
Kspaña siempre gloriosa, Rafael Torromé, 
Un cantar, Rafael Ocho» . 
L o s de San (Quintín. Fiaero Yri ízo* . 
A M á i i a i o el Chino Vie.io, F . 1*. y ÍToni-ile*. 
L o que hablan las madres. Con i tao i inoGi l , 
Refranes. Felipe Pérez . 
Cuba libre, idetn. 
Les verdaderos héroes, Eusob ío Blasea 
LPS soldados, idem. 
Grabado de la Trocha de . lóearo 
L n Trocha de J é c a i o . 
E l soldado wpafifl , J . Lrfnea SeQt 
A las tropas expeiicio-ianas. 
Cuba seri stempro espaflo'a 
K l expatr iad» . 
L a acción d« Peralejo. 
Poso El ando. 
PrqueGeeea. 
L u í Soldado*. 
Car ta Franca. 
L a despedida del Voluntario. 
L<>( v o l ú n t a n o s eo campaña . 
L a maerte de Mace«>, 
Coplas. 
L a nota triste. SatvaJor Kaeda. 
Maceo, J o s é Ctroieda Roa. 
L a marina de ( « e r r a , 
i,a odcioo k M r r t t a . 
' I ' a l i * . . . . \ tea. 
M o v i s i m o C o r r e o d e l A m o r 
Se hallan de venia eu el a lmacén de libros LA ÍVTODERNÍA POESIA. Obispo 135, y en la 
librería Monte G l , al precio de 30 centavos en todas las l ibrerías de la isla. 
L.A MODERNA POESIA 
ult 84-7 
mi propio ser. Ele calculado demasia-
do en uu asunto eu que uo hay mas 
que seguir los impulsos de mi corazón. 
Voy á bacer saber que maiiana digo 
la misa en la catedral para pedir al 
cielo que se reconozaa la inocencia de 
usted. Suceda lo que quiera tomo par-
tido por usted. Si se nos hace la gue-
rra, la sos tendroiüos . 
—Yo no valgo lo que vuestra Ilus-
trisima va á arriesgar por mí. 
— No puede usted ser juez eu eso. 
—Si vuestra I lustr is ima quiere dul-
cificar mi suerte, tenga l á s t i m a d e mi 
pobre madre que llora en la puerca de 
la prisión sin lograr verme. 
— Voy á l lamarla al palacio para 
consolarla y honrarla cuino se me-
rece. 
—¿Tendré la a legr ía de volver á ver 
á vuestra I l u s t r ú i m a ? Los momentos 
que he pasada á su lado me ban re 
freacadoel peasamicnto y apaciguado 
el corazón. 
— Volveré m a ñ a n a ei los jueces lo 
permiten. 
— iOu! jGrac í a s ! Vuestra ilustrisi-
ma me devuelve U ¿egurr idad y la 
fuerza. 
El obispo se aproximó al sacer-
dote y le dijo con una mirada llena 
de dulzura: 
— Vaya usted, hijo mío; vuélvase á 
su cárcel. Le envidio 1» gloria de estar 
en ella por tan noble < ausa. ^ o me ol-
vide usteded sus oraciones. 
iíi pobra cara da pueblo ;aat6 las 
manos con reconocimiento é iucliuíí n-
dose ante quien asi engrandecía su 
bumildad, salió del despacho. D e t r á s 
de él en t ró el señor Goussare, es tudió 
con una mirada la íisonouiía de su a-
raigo y dijo al verle emocionado v 
triste: 
—iNo has obtenido nada? 
— Nada. 
—;,So niega á hablar! 
— No, pero me ha rogado que uo le 
obligue á ello. 
—No hay para qué preguntarte si 
le crees inocente. 
—Tu mismo te convencerás dentro 
de poco. 
—iNoa facilitará él la tarea?" 
—De ningún modo. 
— Lo suponía. 
— iQué va» á hacerf 
— üuscar las pruobas que éi no 
quiere daroos, 
- - i H á c l a qué Tarto? 
— Eso coucieme al juez de insti uc-
c:ón. Pero no teugas cuidado: no hay 
oecesidad de estimularlo. Sospecha 
ya que ha sido burlado por la hermo-
sa viuda y uo tendrá COÜBÍI.I I .piones. 
—¡Un gran escándalo! 
— Perr para ella. 
— iNo se podría evitarlot 
Lo dudo, Tenemos que habé rnosos 
con una persona lista y prudente y al 
misiro tiempo muy atrevida y eerá di-
fícil vigilarla. Bu Beaumont hubiera 
sido fácil; con dos agentes constantes 
£ la puerta de su câ sa liubiiramos sa-
bido cuán to hubié ramos necesitado 
Pero ayer fué á instalarse en Ürci-
mont, la finca de Lefrangois en que 
vive el padre do la viuda. Nada más 
correcto que este modo de portarse. 
Se refugia al lado de su padre para 
pasar el luto retirada en el campo, y 
así rompe toda relación con Fresqne-
ville y anula la cooperación que la 
gente del país podría prestarnos. ¿Ba 
jo quó pretexto enviar UD agente á 
Orcimontf ¿Con qué disfraz? A las dos 
horas seria descubierto y puesto fuera 
de acción. Esa mujer ve allí á lo lejos 
y nosotros no la vemos más que im-
perfectamente. Los campesinos son 
desconfiados y Guepín es daeCio de 
olios. Nos costará, pues, mocbo t rába-
lo poner en claro la íntti<,'a, pero lo 
lograremos, sin embargo. Desde el 
primer momento s^lta ár la vista nu 
hecho; el interés de la camarilla de 
Lefrangois en acusar al cura para sa-
cníioaile á la memoria del alcalde. Es 
una especie de holocausto politice y 
social fjue se prepara, reforzado per 
las maniobras radicales y librepenea-
doras. Por consecueocia. ocultaran 
todo lo que pueda denunciar á la vin-
tía. Los aríiculos de les periódicos 
han sido inspirados por esa camarilla 
que no ha admitido ni por un meante 
la idea do que la señora de Lelranoeie 
sea ainora del crimen, y ei han leco-
mu r U n^0 ?' ^ D* 0 t ' » ^ la 
m^rUae . alcalde so h u b i e r a atr ibuí-
se hicieron culpables de una ofensa 
cualquiera, de la manifestación mala 
ó solamente ofensiva hacia las muje-
res admitidas de aquí en adelante en 
los cursos y en loa trabajos que les 
sean por tín destinados con el mismo 
título que á la gt'nto masculiual 
Para no terminar bajo esta nota se-
vera, pero justa, en resumen recorda-
mos un curioso cálculo que demuestra 
que desde la institución en Francia de 
exposiciones periódicas de pintura, las 
muieres pintoras no han cesado de t i -
gurar en ellas en una proporción de 
diez por ciento, poco más ó menos. 
Así es que, por ejemplo, eu el salón 
de 1797, dé ciento noventa y cuatro 
pinturas expuestas, las mujeres teman 
veinticuatro por su parte. 
Las mujeres artistas de ahora ten-
drían tanto más derecho de celebrar 
este aniversario, cuanto que una de 
las expositoras al salón de 17t)7 era 
Mme. Vigée-Lebruu, con dos de sús 
obras maestras. "Retrato de mi /t'ya" 
Más tarde, en el salón do tS2J, las 
mujeres tenían ciento cincuenta y nue-
ve cuadros por mil trescientos cuaren-
ta y ocho expuestos, 
Eu 1S47 la proporción era menor; 
setenta y uo cuadro de mujeres contra 
mil quinientos cuareuta y tres de 
hombres. Pero la diferencia como 
cantidad fué bastante bien compensa-
do por las cualidades superiores de 
cuatro cuadros expuestos ese año por 
Rosa Konheur: "Ofirífaros paitando* 
uLabrador del GantaL" "l'otros" y una 
•4 Na t N ra le ia m uc ** í a." 
En las siguientes exposiciones la 
proporción de cuadros de luujtíres au-
mentó para mantenerse eu uu té rmino 
medio de cerca do diez, póc cieuto. 
El presente año de 1S07, las muje-
res pintoras es tán representadas en 
los dos salones por doscientos catorco 
cuadros. O sea diez por ciento eu los 
Campos líliseoí» y tres por ciento eu el 
Campo de Marte. 
Pero hay además, como todos los a-
ños, el salón especial de mujeres ar-
tistas. 
Eu Gn, será muy ingresante se-
guir los progresos de aquellas que 
tendrán que rivalizar eo talento con 
sus camarades del sexo tuerte en los 
concursos anuales de la Escuela de 
Bellas Artes 
L . P. L A K O R E T . 
NOTAS DE V I A J E 
SAN SEBASTIAN 
E l salón del Casino estaba reverbe-
rante de luces. 
l ina pléyade do ele^antísitnaa d:i 
mas ocupaba uua ó dos largas mesas. 
Los caballeros bullían alrededor. 
Se jugaba públicanienre. Y so ju 
g iba al devorante juego de la rulota. 
El tapete verde centelleaba con el 
bril lo del oro. l íe inaba exclusiva ea 
ta moneda. No circulaba ol billete ni 
la plata. Y el oro no andaba escaso 
ni medido. Por el contrario, corría á 
raudales; extendido á manera de fal-
lombra ó en pilas de varios tamaños, 
al compás del número señalado por la 
bola, emigraba de uno á otro sitio, ora 
atraído od montón por el rodillo del 
ruletero, ora contado y distribuido por 
los jugadores. V i una mano colosal, 
que abriéndose paso por encima deo-
tras manos colocó uu puñado inmenso 
de monedas sobre el color rojo. No 
las bahía contado. Efecto del entu-
siasmo ó de un impulso alcohólico. 
Laa damas sonreían. Con sus afila 
dos dedos ponían á un número diez 
doblones. Si la suerte era favora ble, 
recogían en premio trescientos sesen-
ta doblones. No se tomaban la pena 
do contarlos. 
Y aquellas damas pertenecían á la 
más sita aristocracia de Madrid, 
Diez veces i r i s tócra tas ; por la gra-
cia: por la bo/leza: por la refinada ele-
gancia: por lúa tí tulos nobiliarios, JJJ 
Jugaban, noblemente. Libros del eT 
píri tu de sérdida codicia. 
Jugaban porque fué moda en Fran-
cia. Y (I0 Francia viene la moda; rei-
na absoluta, imperante, avasalladora. 
¿Qnién la establece? ¿Dónde es tá 
el legislador? ¿De quién procede? 
Es uo hecho que se impone. Una 
deidad que reina sin contradicción. 
Atraído por el ejemplo, varias veces 
palpé en mi bolsillo un doblón, ü n do 
blón en situación normal es un ca-
pitán general con mando en jefe. Un 
motivo de comianza y legítimo or-
gullo. 
Lo palpé en vano. Se me despren-
día trio y pusilánime de entre los de-
dos, 
¿Qué iba á hacer allí, en medio de 
aquel gran concurso, de aquellos cíen-
los y miles de ellos, él solo, huérfano, 
desamparado, misero y vergonzante? 
Era un suspiro demasiado pequeño 
en pos de la suerte. ^ 1 1 ^ 1 0 
Si lo perdía, se llevaba consi-o un 
dolor secreto del alma. S. lo iSnía á 
un numero y ganaba treinta y d o 
do á un accidente casual. E77abidn 
que las tres cuartas partes de los cH 
menes que se cometen en el caJmn 
quedan impunes. Me apresuro á I T 
d.r que en cuanto h e ¿ o s líecho h 8 
primeras averiguaciones sobre es 1 so 
ñora, hemos adquirido la prueba L 
que eu conducta, tan correcta en m . 
riencia, ha sido siempre ligera V Í A 
francois era de los maridos m.Vs in 
fortunados Después de aomerosM 
aventuras, la hermosa Florencia era 
la querida de un joven de los aired* 
dores, un tal Bernardo Letourueur' 
y-c i rcunstancia o x t r a ñ a - c s t e suie ¿ 
csaimgodo la infancia del cora de 
I' avieres, y además vive en la i W 
s.ón de la Varenne á dos leguaS do 
Orcimont, donde so ha ido á vivi r a 
viuda. Ya comprendes la teboftano a 
de estos detalles y que en esas relució 
T d e , , \ ^ r , n í a UfraDsols con 
Bernardo hay que buscar la clavo dol 
enigma. Antes de decirte esto he ana 
ndo obtener el suplemento de prueba 
que me ofrece el silencio obs t in ído del 
cura. De ese silencio resulta evidente 
para mí qoe el culpable es so amj.r0 
Sabe que disculpándo.-e le pierde v 
rque arriesgar una palabra jm 
piudeute. se calla. Si se t r a t a n d o 
un indiíerento. hablaría, protc^tarh 
jPcrmwco con la boca cerrada pornúo 
quiere salvar á PU amigo, Por eso te 
be uicho que el cura era inocente 
- ¿ E n t o n c e s por qué se poao pre,0 
á ese tfesgraciadol 
blones, los treinta y seis volverían á, 
cutnir eu la refriega y se perderían, 
Bsa esperanza salvadora de treinta y 
seis por uno era patente de ton ton' i 
que no quiso ver comprobada por un 
desengaño inmediato. 
En una palabra, que la pérdida me 
era sensible y el ensueño de la gauau-
cía, por mutdia ó inverosímil que hu-
biera sido, no hubiese podido colmar 
la medida de la fantasía. 
Tomé acto seguido la puerta. 
Pasé por el café del Comercio. Se 
jugaba. No había señoras. Ví tm 
hombre de blusa, que se me figuro una 
persona de posición vestida de incúg. 
nito, que no tenía ya bolsillos donde 
recoger ia ganancia. Allí circulaba 
solo la plata. Sacó un dilatado pañue-
lo de yerbas y lo abismó bajo el peso 
de centenares de pesos. 
No jugué. Laruletaera para mí un 
libro chino en el que no sabia ni que-
ría leer. 
Uice mi excursión al mediodía de 
Franela . 
Por cierto que en Bayona tomó e l 
pulso, sin pretenderlo, al espíritu p ú -
blico reinante eo Francia. Estaba re-
ciente la guerra fr.ioco prusiana. Me 
acerqué á una tienda do ropa que tenia 
las muestras fuera en ol portal. Pedí 
precios y no compré. Esa dama francesa 
irni.üda, se desató, no en improperios, 
pero sí en razonado discurso contra 
los españolea en general y contra el 
General Prlrn en particular. El Gene-
ral Pnm, segiiu ella, había sido el cau-
sante del desastre su t ritio por la na-
ción. Se agolparon al rumor de su 
acalorada elocueucia otros vendedores 
y gente del pueblo. Tuve á bien des-
lizarme á paso rápido ¿ t ú tomar parte 
en el debate. 
De vuelta, en Hendaya, donde se 
cambia de tren, tomé mi puesto de rin-
cón en uu coche do primera. Eu pos de 
mi entraron damas y caballeros; ¡todos 
de la alta aristocracia madri leña, que 
sin dud;i, por el espíritu público re i -
nante en Francia, pasabau el verano 
en San Sebast ián. 
Cuando se^viaja solo y en corto tra-
yecto, no|hay para qué nretender uua 
inmediata, comunicación con sus veci-
no». Era, preferible aparentar ir tras-
puesto ó dormido. Convertido en letra 
muerta, aquellos señores prosiguieron 
su conversación como si yo no bobíeru 
existido. ILAblaban de la ruleta. 
Una marquesita rubia lindísima, de-
cía á cada momento con acento con-
vencido: "el plan del capellán os Mnali-
ble; lo esta prob;iudo Joaquinito con 
muy buen resultado: Ustedes lo van á 
ver; la ruleta se irá á paseo:" 
No HÓ si abrí ojos tamaños ante esta 
repetida declaración; pero se me quedó 
grabada en la mente. 
¿Cube plan, me decía yo, eu el juego 
de azar? ¿Es posible fijar de^antemano 
uua jí^uancia segura, técnica, por de-
cirlo asií Una ilusión tamaña no trae-
ría á estos señores muy sendos disgus-
tos y desengaños? ¿Y es un capellán 
quieu simula la meuiiray el enredo! 
Se duplicó mi irritación contra el 
municipio de San Sebast ián, que per-
mitía la ruma de las familias, uua se-
cunda edición de la inmoralidad de 
liad en Haden y Monte Garlo: un des-
crédito: un bochorno. 
Trotn mmjprfmmfftm franceses habían 
traído la ruleta a San Sebastian. La 
habían llevado antes á Madrid: Ün 
Barón, en ciertas empresas no falta 
nuuca un Barón, un coronel, on 
banquero. Los tres llevaban el sello 
de la verdad, en so preseocia, en sus 
modales, en el efectivo que exhibían; 
en las indueocias con que contaban. 
Pidieron el permiso al Gobernador. 
El Gobernador lo pidió ai Ministro. 
El Mioistro mandó consultar al Mu-
nicipio. | 
En el ínterin,obtuvieron^un permiso 
provisional. 
Proponían en pago del permiso la 
construcción do un palacio, casa de 
juego, la do una grandiosa casa do ba-
ños, la reparación de calles y paseos, 
ol pago de uua reuta anual. Por ga -
rant ía ofrecían la firma do Kostchild. 
Eu Vichy habiao hecho obras y re-
paraciones dignas de una Capital. 
En Monte Garlo snfraí;ahau los gas-
tos del principado y habían realizado 
prodigios dignos de un gran imperio. 
En pos do ellos vendr ía el gran p ú -
blico do toda Europa. Una llovía de 
oro caería fecundante sobre la Capital 
y la Provincia. 
El municipio declinó Unta honra, 
tanta voutura. Optó por la consorva-
cióu do las seucillas coatumbres de sus 
antepasados. 
La ruleta levantó el campo y llevó 
su dicha ó desdicha a ot ras regiones. 
D O M I N G O M A L P I C A L A B A R O A . 
1897. 
No hay cosa que agrie tanto el ca 
rác te r y lo pervierta, como las burlas 
á. la infancia, que tanto üa meoester 
de las caricias. 
Castetar. 
— i Para salvarle y sal varóos! Si le 
hubiéramos dejado libre, hubiera co-
rrido un peligro de muerte y nosotros 
pasariamos por obedecer a ia iutluen-
cia clerical. En este asunto no tienes 
nada que temer por el cura ni por tí 
mismo. Dentro de unos días estare-
mos probablemente al corriente de lo 
sucedido y la inocencia del padre Da-
niel bril lará entonces en todo su es-
plendor. ¡Qué triunfo! ¡Uu márt ir 
que sale de ia cárcel y vuelve á su pa 
miquia al son de campanas! ¡La reli-
gión será dueña de ese distrito por 
veinte años! ¡Quéjale ahora y atréve-
[«a negar que DO hav mal que por 
uien uo vengaf 
obispo dilató su grave semblante 
.V dijo amenazando con el dedo á si» 
interlocutor: 
—Voy ó, ahuaar de tus confidencias 
y a ordenar que haguo rogativas cu 
toda la dlócema para que se reconozca 
'a inocencia del cura de Favieros. 
—iMe parece bien? ¡Esa es buena 
gnerra' Prepara tu dosorado para el 
J • aei triunfo y cuenta con Ja ínter-
vención divina, puesto que sabes que 
muagro no puede faltar. Yo seré el 
l ' i iuero en glorificar al cielo. En «I 
^ ü u estoy ton vosotros. Esos libre-
peniadoreB me fastidian enormemente. 
—iMe avisarás si ocurre algo ouevoT 
- Í M U duda. No iré á verte, porque 
^ P«r.prTotí>ría 8in uecesidad, p^O 
d e s c r i b i r é dos letras. 
—Uracias. 
D I A R I O D E L A IV1AR1N A . - ^ P M J C 8 de i 8 « 
ECOS DE LA MODA TEATRO D E ÁLBISÜ. 
E S C R I T O S E X I ' H K S á M K N T E T A R A E L 
D i a r i o de l a M a r i n a 
M'idrid, ofjonío 16 de 18!)7. 
También las modas eatíin ahora de 
vacaciones; uo demuestran ea estos 
momeutos acci vidad muguua; signen 
imperando, como es consiguiente, las 
de verano; las de otoño no se han pre-
fcentadoaúu. Por lo canto, estiin en 
siuye los tiajecitos de muselina trans-
parente, con corpiño-blusa de la mis-
ma tela y sombrero canoder. 
También se hacen lindas toilettes de 
taletan peniké blanco, muy apropósito 
para teatros, conciertos y bailes en 
los casinos. 
Aconseio igualmente otro vestido, 
de no menos buen electo, ijue es de l i -
nón roea sobre viso blanco, en la falda 
dos volantes plegados; el cuerpo vie-
ne á ser una especie de bláea de linón 
cubierta con una torera de guipur, 
íjue va cerrada sobre el pecho por la-
zadas, (algo así como "orejetas") de 
taletiiu rosa. 
La mezcla de los colores sigue for-
mando la nota dominante en casi to-
dos los trajes de ahora. V por supues-
to: los más opuestos y aúá los maso 
Hados, son los que agradan más. Con 
el azul se m'me el rojo, con el morado 
el verde, con este el azul y así sucesi-
vamente. 
Y una persona competentís ima ee-
fiala como bonita novedad la adopta-
da desde hace poco tiempo por las más 
elegantonas: el corpino abierto60 lor-
ma de chai sobre camiseta ó plastrón 
del mejor gusto una ú otro, pues los 
hay lórmados de entredoses de Chan-
t i l l y , dispuestos á lo largo ó al t ravés , 
ó bien de caprichosas telas que "se re-
comiendan por sí mismas." 
El raso para los trajes de boda si-
gno siendo la tela obligada; trajes que 
se usan bastante sencillos; la falda 
sólo ostenta un cordoncillo de tiores 
de azahar, que continúa alrededor de 
la redonda cola. Grupos de la simbó-
lica tior cortan, do distancia en distan-
cia dicha guarnición. Corpino frun-
cido en la cintura; c iuturón drapeado, 
de raso también, con grup» de azahar 
en un lado. Mangas haciendo juego 
con el ciuturón, y por lo tanto, dra-
peadas en la hombrera. Velo de t u l , 
muy largo, recogido en el peinado mo-
flo, ó algo echado, cubriendo parte 
del rostro. 
Otro vestido bonitísimo, si ustedes 
no se oponen: es de moaré verde mir-
to; falda redonda, ¿cómo uo? Plega-
do el delantero del corpino, y en com-
binación con linda tela de tu l y aza-
bache, chorrera de amarillento encaje; 
c iu tu rón verde mirto, de moaré, como 
la falda, y mangas muy elevadas en 
la hombrera. 
Dicen las buenas modistas parisien-
ses que la llegada de la primavera, 
que es el verano también, suele mar-
car el despertar de las modas, ó de la 
moda; como se diga. 
Empiezo por asegurar, ó repetir, 
que las faldas se usan todavía más ce-
ñ idas de caderas, mientras que el vue-
lo sigue siendo, desde la mitad hasta 
el borde inferior, cada vez más Amplio 
unos cuatro metros cincuenta centí-
metros da anchura. No recuerdo si 
i o dicho á ustedes que en casa de 
W o r t h cont inúan haciéndose faldas 
con godets, que en opinión del sucesor 
del modisto famoso, es usanza "ma-
jestuosa." 
E l "f ígaro," lejos de caer en desuso, 
según venia anunciando alguien que 
no transige con él, sigue y seguirá, 
por ahora, obteniendo gran sucoés. 
Volviendo al corpiño-blusa insisti-
ré en decir que uo desaparece; su he-
chura continúa siendo poco más ó me-
nos la misma; eu lo que ha variado es 
en el adorno, cada vez más rico, con 
tendencia á "lo original." ¡De esto á 
" lo extravagante/' pocos pasos! 
Los cachemires, tela que parecía a-
bandonada (¡tela incomparable!), vuel-
ven coa mucho brío; debemos felici-
tarnos de ello, lectoras, pues para las 
hechuras coüantes de las actuales fal-
das, nada, nada tan indicado como el 
cachemir de Escocia; tejido que, según 
cierto escritor francés, es el designé 
lorsqu' i l 8lagit de mouler les contonrs 
sane les épmssiT, 
E l t í tulo de sportswoman viene á ser 
un hrevet de elegancia superfina. Has-
ta ahora, esta ha sido la creencia ge-
neral; pero como varias elegantes de 
allende la frontera se han indignado 
de que las imiten las que no son "su 
perüuas ," no falta ahora, desde las es-
feras privilegiadas, que esto del sport 
4'á todo tranco" resulta snob (léase 
cursi) en toda la acepción de la pala-
bra. 
Dando otro giro á esta charla, aun-
que siempre con la moda á vueitas, di-
ré , para terminar, que el color «verde 
Mayo» es de lo más distinguido; que 
el encajo "punto de Inglaterra" es el 
indicado para chaquetillas y boleros; 
que las tocas se vuelvi-.n á usar sin 
ñ a u a en el centro; es decir, dejando 
descubierto el moño; así es que el di-
minuto sombrero queda reducido á 
gracioso turbante. 
U n vestido de linón azul claro, con 
adornos blancos es un bonito vestido 
para esta época del año. 
La falda va separada de viso (éste, 
de seda, y blanco) y lleva por adorno 
dos hileras de entredoses de guipur 
blanco; c iu turón de surah blanco anu-
dado al lade izquierdo; corpiño blusa-
do con adornos de guipur blanco (en-
tredoses también) , dispuestos á lo lar-
go. Cuello de terciopelo negro; esta 
es la gran novedad. Mangas con en-
tredoses á lo largo también, muy bien 
hechas y armaditas las hombreras, en 
forma de volante. Y añadiendo al tra-
je un sombrero de p^.ja blanca, levan-
tado en el lado izquierdo, con gran 
pluma blanca por adorno único; y ade-
más sombrilla azul con los ya nombra-
dos entredosos de guipar, obtendre-
moa una bonita toilette.. No hay que 
olvidar el guaute blanco, de piel de 
Suecia. 
S A L O M É X Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
Por más que en el teatro todo es 
convencional, segúu dice el empresa-
rio Querubiui, no obstante, es indis-
pensable que cuanto en él «e represen-
te esté en el círculo de lo posible, pues 
de no ser así el espíri tu humano pier-
do U ilusión y lo rechaza y, perdida 
la ilusión, vale más retirarse á casa. 
La obríta representada anoche en 
Albisu, y que medio medio conocía-
mos, ¿to Necesitan Oficialas, es de todo 
punto inverosímil. 
Gracia tiene que un capi tán Garri-
do, para verse libre en ciertos trapí-
cheos que se trae entre manos, dei te-
niente Ricardo, lo arreste en su casa 
durante ocho dias, y que éste, por no 
aimnirse, de acuerdo con el asistente, 
llame por medio de anuncios costure-
ras que leftrabajen, y que, para que 
no se alarmen al encontrarse en una 
casa ea que solo viven dos militares, 
se disfracen, el teniente de dueña y 
señora ya eutradita en años, y el asis-
tente de criada; y que se aparezcau 
numerosas costureras, entre ollas la 
viuda de un general, la hi ja de un ma-
gistrado y la señora de un goberna-
dor, y que todo lo vean y que nada 
sospechen, por más que al preguntar 
á la criada por la señora, conteste; "se 
es tá haciendo la barba,'* y por mas 
que á cada paso diga la misma "nos-
Otras*' por "nosotras,*' hasta que por 
fin, eu la cocina y eu la sala se descu-
bre la broma y se arma el e scánda lo . . 
Ya digo, la obra tiene gracia, pero 
resulta un horroroso adefesio, por más 
que el público celebre y se ría de mu-
chas de sus extravagancias. 
Su música hace pendant al libro. El 
desempeño, por el contrario, muy bue-
no, buenísimo. IV.ro, ¿cómo no había 
de gustar esa feliz conjunción de los 
tres bellos astros de la escena de A l -
bisu: señori tas Ibáñez , Morales y Ba-
jatierra? ¿Cómo no había de aplaudir-
se una obra en que toman parte la se-
ñora Imperial y los señores Aren y Ga-
rrido? 
La concurrencia numerosa, 
S E R A F Í N K A M Í R E Z . 
O, Emilio José B É k 
Dicen de Barcelona: 
En su residencia de las Corta de Sa-
rria, á donde se había trasladado hace 
pocos días en busca de alivio á la do-
lencia que le aquejaba desde hace a l -
gún tiempo, pasó ayer á mejor vida el 
comandante de Marina de esta provin-
cia y cap i t án del puerto D. Emilio Jo-
sé But rón de la Serna (Q. B, P. D.) 
Pocos meses hacía que desempeñaba 
dicho destino y al llegar á esta capital 
sent ía ya las molestias de la traidora 
enfermedad que le ha llevado al se-
pulcro. 
De i lustración poco común y muy 
aficionado á l o s trabajos literarios, ba-
hía publicado notables escritos en no 
pocos periódicos de España y algunas 
revistas del extranjero. 
D . Emilio But rón nació el í) de oc-
tubre de 1830, y contaba por consi-
guiente, muy cerca de 59 años de 
edad. 
Entre los destinos que desempeñó 
en su larga carrera militar figuran los 
de comandante de Marina de Santia-
go de Cuba y de la Coruña ; había 
mandado los cruceros Reina Cristina, 
de estación en Filipinas y el Alfonso 
X I I eü la isla de Cuba. 
Por sus servicios era caballero de la 
gran cruz; de San Hermenegildo y es-
taba condecorado con la placa del Mé-
ri to Naval y Mil i tar rojas, Diadema 
Real de la Marina, cruz de Carlos 111 
y medallas de Africa y Cuba. 
Su muerte ha sido muy sentiüa, ha-
biendo izado las banderas á media as-
ta, en señal de duelo, la Comandancia 
de Marina, la Sanidad del Puerto, los 
Clubs de Regatas, el cañonero F i l a r , 
los vapores ómnibus y muchos buques 
mercantes. 
A su entierro, que se ha efectuado 
esta tarde, ha asistido numerosa y 
distinguida concurrencia, habiendo 
presidido el duelo los dos hijos del fi-
nado, el señor Conde de Caspe, el Se-
gundo Comandante de Marina (hoy 
Jefe interino) don Diego Paredes, el 
Comandante del cañonero F i l a r , se-
ñor Llopis, el ayudante de la Coman-
dancia, don Froi lán Paredes, el p r á c -
tico mayor, señor Bas té , el señor H i -
nojosa y un «eñor Sacerdote. 
Le han tributados los últ imos hono-
res el batallón de Figueras al mando 
del Coronel Jefe de la media brigada, 
don Antonio Duelo, coa la música de 
dicho cuerpo y seccaoues de marinería 
del cañonero F i l a r y de la Comaudan-
cia. 
A l asociarnos al sen ti miento que l a 
muerte de t m distinguido marino ha 
producido en esta capital, enviamos el 
más seutido pésama a su desconsolada 
familia. 
Los cabellos blancos son las crestas 
de et-puma que cubren el mar des-
pués de la tempestad. 
L A R E I N A D E R U M A N I A . 
m m u m m 
Del 1S de agosto. 
Por el ñ lma de Cánovas. 
Solemne ha sido la misa de Réqu iem que 
por el alma do I ) . Antonio de Cánovas del 
Castillo ha celebrado hoy en su capilla la 
Pcmtilicia y Kcal Congregación de la P u r í -
sima Concepción, formada en la Academia 
de Jurisprudencia- cuando el Sr. Cánovas, 
en el año de 18'J2, f ió piesideato de ese 
centro científico. 
En el centro de la capilla se hallaba uo 
severo túmulo cubierto por el riquísimo pa-
ño de terciopelo negro y bordado de oro, de 
propiedad de la congregación, y en las cua-
tro esquinas había otros tantos blandones 
plateados, de gran tamaño , con escudos 
cincelados de Ta Acadeuiia y de la congre-
gación. 
Ejerciendo funciones de hermano mayor, 
por ausencia del señor marquús de Monis-
trol, ha presidido este acto religioso el se-
ñor marqués de Vadillo, 
Los demás eillones de la presidencia fue-
ron ocupados por los couciliarios de la con -
gregación, Síes. Palou y marqués de Lema, 
el vicepresidente de la Academia do Juris-
prudencia, Sr. Cánido; el Sr. D. Emilio Cá-
novas del Castilla y D. Jos6 Cánovas y Va-
rona. | 
En los bancos se sentaron un gran mi-
mero de congregados, ostentando todos la 
medalla de la congregación, pendiente de 
un lazo azul y encarnado. 
Ha oficiado el doctoral de la catedral de 
Jean. Sr. Llompart. 
Eu el altar lucían los magníficos sois can-
deleros donados á la congregación por S. U . 
la reina Isabel, y > 3 sacras, debidas á la 
muniflconcla de S. A. R. la infanta del niia-
mo nombre. 
ProfiiBión do a rañas adornaban también 
el altar donde so venera la imagen de Ja I n -
maculada Concepción, excelsa patrona do 
la hermandad. 
La capilla do la Catedral, bajo la direc-
ción del Sr. Alfonso, in terpretó admirablo-
rnentc una solemne misa do Iiequie>n X can-
to llano, y la Sequentia, dol maestro Es-
lava. 
Para el responso cantado se revistió con 
capa ílavial el abad de los curas párrocos 
de esta corte y párroco de San José, D. Do-
nato Jimótiez. El úl t imo responso rozado 
por el consiliario eclesiástico de la congro-
«jacion, y decano de la facultad do derecho, 
Sr. Palou. 
Han llegado á Barcelona dos ingenieros 
elecmoist.is ingleses con objeto do implan-
tar dentro de breve plazo el t ranvía t;icc-
trico en suscitución dol de tracción animal. 
A l morir el eminente hombro de Estado, 
por quien la nación española viste luto, de-
ja vacautes los siguientes puestos: 
La prosidencia del Cousejo de Ministros. 
Dn collar de la insigne orden del Toisón 
de Oro. 
Plazas de números en las Academias Es-
pañola.—Da la de Historia-—Do Boliae 
Artes.—De Ciencias Morales y Políticas.— 
De Belias Artes y Sevillana d*» Buenas Le-
tras. 
La diputapión á Cortea por Murcia. 
Detalle curioso: El Sr. Cánovas dei Ciis-
tillo no teuui una so!» gran cruz español*. 
" BE LA INSÜRBECGWR 
Ite tt«p«troB csrrespoasalas especíales. 
ÍPOK CORREO). 
DE CRUCES 
Septiembre, 5. 
E n favor de los p o b r e s . - - E l g e n e r a l 
B e i a r . - - B a i l Q . - - L a Presa . - -De iun . -
c iones . 
E x t r a ñ a á algunos vecinos de esta 
localidad el hecho de que no ue haya 
organizado aquí , como cu otros pue-
blos de la isla, una Junta de Socorros 
que haga algo práct ico en favor de los 
pobres. 
Son tantos los asuntos que reclaman 
la atención del señor alcalde munic i -
pal que uo es posible que pueda fijarse 
eu todo. 
No obstante esto, es de esperar que, 
penetrado de la conveniencia que de 
ello resulto, y, contando con el valioso 
concurso de nuestro digno comandan-
te de armas, señor Capdevila, y de 
respetables señoras y vecinos—que no 
so eximirán de ello—proceda, desde 
luego, á crear la aludida Junta, que 
puede hacer mucho en beneficio de lo» 
que—por consecuencia de las excepcio-
nalee circunstanciae que atravesamos 
—sufren los rigores de la aúseria. 
Tiene, pues, la palabra el señor Apa-
ricio. 
porters de la prensa; pero se h a negado á 
contostar nada sobro si piensa ó no volver 
á Cuba. 
H a diobo que la señor i ta Cossio Cisne-
ros hubiera sido puosta h ace ya tiempo 
en l ibertad, á no ser por las exageradas 
versiones que se han hecho circular so-
bre su pr i s ión; pues tiene Mr. Lee en-
tendido que el nombre de dicha señori ta 
se h a b í a comprendido en la l ista de les 
que van á s i r absueltos-
Dice que es tá bien trata3a. 
MB. PISHBQOK; 
Este señor manifiesta que las noticias 
que han corrido respecto al trato que se 
da á la señori ta Cossio Cis ñeros se han 
abultado m uchc: pues ellanc se le ha que. 
jado de rada cuando fué á visitarla. 
E X P U L S A D O 
Dicen de Méjico que el anarquista V e n -
tra s e r á expulsado de dicha E e p ú b l i c a . 
H O Ü C I I s T f m i l S U Í i R E C C i O í l 
O F I C I A L E S . 
D E L A H A B A N A . 
Fuerzas locales de Palos, en recono-
cimientos practicados por la tiuca Gar-
cía, hicieron un muerto. 
Desde anteayer se encuentra entre 
nosotros el general de brigada, señor 
Bt^jar, que como saben los lectores del 
D I A R T O , ha sido ascendido á dicho car-
go recientemente. 
Anoche se verificó nn baile en los 
salones del Casino Español . En esta 
fieetit, como en todas las que allí se 
celebran, reinó la mayor animación. 
La Directiva, como siempre, atenta 
y obsequiosa con todo. 
Se encuentra en esta población, y 
hará su debut esta noche, en el Casino 
Español , el aplaudido artista don Ma-
nuel Fernándesz I? Presa, conocido por 
el Frégol i habanero. 
Durante el mes próximo pasado, han 
ocurrido en esta localidad setenta y 
cuatro defunciones. 
E l Corresponsal. 
Septiembre, C. 
R e g r e s o 
Hegresó sin novedad á las 11 de la 
m a ñ a n a de ayer la guerrilla local que, 
como llevo indicado en ini correspon-
dencia del mismo día , salió con los pa-
cíficos del pueblo para la recogida de 
viandas. 
Presentado 
En la madrugada de hoy se ha pre-
sentado á la Comandancia Mi l i t a r de 
la plaza el mulato Leopoldo González, 
cuyo vestido como todo el de los que 
se presentan indica claramente el es-
tado de impotencia en que se halla el 
enemigo y es la prueba más evidente 
de la postración "á que se encuentra 
reducido. 
Leopoldo González ha t ra ído ma-
chete, se han hecho las correspondien-
tes anotaciones y t'uó puesto en liber-
tad. 
P e ñ a f o r . 
Septiembre 7 de 1897. 
Anoche se presentó á la autoridad 
el blanco Pablo Pé rez H e r n á n d e z , na-
tural de este pueblo, de 23 años dee-
dad. Ha t ra ído á su presentación nn 
machete. 
Hoy no salen los pacíficos por vian-
das segúu costumbre que v e n í a n si-
guiendo de cada dos días . Unicamen-
te sa ldrá la guerrilla local sola, sin du-
da con objeto de dar una recorrida y 
practicar reconocimientos. 
£ 1 Corresponsal. 
ÍTltima hora 
T E L E G R A M A S D E H O T 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, septiembre 8. 
A P I Q U E 
Créene que la goleta L > o i i n a B r i g g * 9 
au-3 hace ya tres semanas salió da Nueva 
York con armas y municiones para Ca-
lixto García, se ha ido á pique; pues nada 
se ha vuelto á oir de ella. 
MR. L E B . 
E l general Lee ha sido interrogado á 
ítt llegada á Nueva York per varios ra-
Fuerzas del regimiento Alfonso 
X I J Í , practicando reconocimientos e) 
día 3, por Cachimba, hicieron un muer-
to y se apoderaron de un caballo, ter-
cerola y machete. 
Fuerzas de Raleares, practicando 
reconocimientos, penetraron el d ía 3 
en la Ciénaga por Zanja, Barnes y 
Penal ver, destruyendo 10 bohíos, un 
bote, una chalana y otros efectos. 
Continuando los reconocimientos 
por Delicias y Moren!ta, hicieron cua-
tro muertos. 
El día -1 batieron en Sotolongo un 
grupo enemigo y le hicieron un muer-
to, que resal tó ser el titulado oficial 
Ramón González, apoderándose de 
ocho caballos y siete monturas. 
P R E S E N T A D O S . 
En las Villas, 1; en Matanzas. 9, 
ocho con armas, y en Pinar del Rio, 
dos. 
ÍA m m m w m m 
U n despacho de la mencionada ciu-
dad, dice L a s Novedades de Nueva 
York, confirma la noticia de haberse 
estado preparando allí una expedición 
filibustera con destino á Cuba y ha-
ber enviado al vicecónsul de España , 
señor Stand, por orden superior, una 
notificación á las compañías de ferro-
carril , previniéndolas contra el aca-
rreo del material de esta expedición 
como cosa contraria á las leyes. Se 
agrega que por efecto de esto y de la 
publicidad dada al asunto, se ha de-
sistido déi proyecto de enviar la ex-
pedición, rmalmente, el despacho ha-
ce saber que han llegado á Chicago 
unos veintitantos policías secretos al 
servicio de España . 
Por otra parte, le dicen de Washing-
ton al Frenmg Fost qne en los círculos 
diplomáticos causó sorpresa por la 
novedad del caso, el aviso del Vice-
cónsul de España á las compañías fe-
rroviarias, dado indudablemente por 
disposición del Ministro de España . 
Ese acto—añádese—"se considera con-
secuencia legítima de la actitud par-
simoniosa observada por el gobierno 
de Washington en asuntos de esta ín-
dole. El gobierno siempre que ha po. 
dido, se ha desentendido de toda re-
lación embarazosa en asuntos relacio-
nados con la insurrección cubana: y 
cuando el representante de E s p a ñ a 
ha pedido la intervención de aquél, se 
le ha dicho que acudiera al fiscal de la 
localidad. Así es cómo el Ministro se-
ñor Dupuy de Lome ha venido á es-
tablecer su complicado sistema de v i -
gilancia y acción, que se ¡extiende á 
casi todos los puntos de los Estados 
Unidos. 
" E l departamento de Estado no pro-
cede en esto, ciertamente, por igno-
rancia. Se le ha prevenido á su tiem 
po, por funcionarios previsores y por 
peritos en derecho internacional, que 
el permitir que gobiernos extranjeros 
echen sobre si la tarea de procurar di-
rectamente la aplicación de nuestras 
leyes domésticas, ya se trato de la neu 
tralidad ó no, es sentar un precedente 
peligroso, que pueda algún día aca-
rrearnos ditícultades. Porque si, co-
mo es probable, las compañías de fe-
rrocarril á quienes el Cónsul de Espa-
ña envió su advertencia, se resintie-
ran de ello, y el gobierno, empujado 
por el clamor popular creado por los 
amigos de la insurrección, pidiese ex-
plicaciones acerca de aquel proceder 
inusitado, surgir ía de aquí una con-
troversia muy animada." 
Tal es lo que hallamos en la prensa 
americana acerca del asunto, del cual 
no tenemos noticias directas. 
Lo qne sí puede afirmarse, es que 
cada vez qne se viola ó se trata de vio-
lar la ley en detrimento de los intere-
ses ó eübdi tos de otra nación, y se 
busca la prevención ó el remedio, sur 
gen dificultades nacidas de la contra 
posición de lat atribuciones federales 
y las locales. Y acaso el mejor medio 
de contrarrestarlas, sería acudir direc 
tamente á la localidad interesada, aun 
que esto resulte cosa nueva en los usos 
diplomáticos. 
NECROLOGIA. 
E l día 5 del mes que rige recibió 
cristiana sepaltura en el Cementerio 
de Colón laque en vida fué amante 
esposa y madre cariñosa, doña María 
Regla Franquiz de Mora le i , cuya 
muerte ha sido «o golpe rudo para 
BU desconsolado esposo nuestro queri-
rido amigo don Aurel io Morales 
D'Lisle. 
Expresamos á és te y á loa padres, 
hermanos y demás familiares de la de-
saparecida, el sentimiento con qne 
recibimos eata acerbo golpe del des-
tino. 
Resignación á todos. 
I N C E N D I O 
Poco después de las nueve de la no-
che de ayer se dió la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 1-1-1, 
á causa de haberse declarado un vio-
lento incendio en la calle de Escobar, 
entre las de Neptuno y San Miguel, 
donde existe la fábrica de tabacos y 
cajonería L a Flor d¿ Montólo. 
La casa donde ocurrió el siniestro 
es de mampostería, de alto y bajos, 
con entresuelo en la parte interior, y 
dos escaleras que dan acceso á los al 
tos, ambas situadas en la pared me-
dianera con la casa nc 100, ocupada 
por familias particulares. 
El fuego que se desarrolló con gran 
fuerza en la parte del londo, sitio ocu-
pado por el departamento de carpinte 
ría, se corrió con vertiginosa rapidez 
por los cuartos bajos y los del entre 
suelo, amenazando de una manera ate 
rradora extenderse por todo el edificio; 
pero el oportuno auxilio de los cuer-
pos de bomberos, y el bien combinado 
ataque, iniciado con opmunidad , die-
ron por resultado quitarle fuerza y e 
vitar qne las llamas destruyeran por 
completo el edificio. 
Como de costumbre, en los primeros 
momentos se arma con la aglomera-
ción de gente tan grande confusión, 
qne se hace casi imposible á los bouj-
beros trabajar con la necesaria de^en 
voltura, y evitar daños, como ocurrió 
anoche, eu que gran número de paisa-
nos y hasta de bomberos sm experien-
cia, pretendiendo hacer bien, entorpe 
cieron el servicio, causando perjuicios 
que se Lubieran evitado con serenidad 
y orden. 
Afortunadamente, á la llegada de 
los primeros jefes y oficiales de ambos 
cuerpos, se tomaron medidas oportu-
nas, siendo la principal el desalojo de 
los paisanos y curiosos que allí üabia, 
que dió por resultado que los bombe-
ros pudiesen trabajar sin entorpeci-
miento alguno. 
La fábrica de tabacos y la finca son 
propiedad de D. Antonio Montoto y 
Corral, que en los momentos dei simes 
tro se encentra lia ausente, hal lándose 
soleen el establecimiento los depen-
dientes D. Miguel Sueíras, D . Juan 
Ajás Diaz y D, Rafael Montoto, los 
cuales ignoran cómo principio el fuego, 
y lo consideran casual. 
En los primeros momentos del si 
níestro, se t r a tó de conjurar el peli-
gro cen baldes de agua, mientras se 
pasaba aviso á los cuarteles de Bom-
beros; pero el desarrollo de las llamas 
fué tan grande, que hizo infructuoso 
ese trabajo personal. 
En esta faena estuvo en bastante 
peligro el vigilante-escribiente de la 
celaduría de San Leopoldo, D. Ramón 
Av i to Mendoza, que sufrió un espas-
mo, cayendo al patio frente a una de 
las habitaciones incendiadas, siendo 
sacado de allí por el otro vigilante de 
la expresada celaduría, señor Alam-
brada, y conducido á Ja botica de ta 
calle de Neptuno, esquina á Escobar, 
donde los doctores Luis 1. Márquez y 
D. Francisco Soler, auxiliados del 
bombero de sanidad del Comercio se-
ñor Itnarte, le prestaron su auxilio. 
También el sargento de Orden Pfi-
blico D . José Montiel, el cabo Mannel 
López y los guardias números 77/> y 
835, prestaron buenos servicios, los 
dos primeros estrayendo la caja de 
caudales del Sr. Montoto, y los últi-
mos logrando salvar de una muerte 
segura á los ancianos D, Nicolás Pé-
rez y doña Josefa Blanco, que se ha-
bían desmayado. 
Este servicio se realizó con riesgo 
de la vida por parte de los citados 
guardias, pues las llamas le cortaban 
el paso por el patio. Por estos actos de 
valor y heroísmo fueron calurosamen-
te felicitados los expresados guar-
dias. 
E l aviso de fuego, fué trasmitido 
á la Estación Central de los bombe 
ros del Comercio, por la local esta-
blecida en la calle de la Perseveran-
cia, á cargo de D. Adolfo Angneí ra . 
Apenas hablan transcurrido diez mi-
nutos desde que se recibió el aviso en 
1» Estación Central, cnando la bomba 
Colón se encontraba situada en la toma 
de agua del Canal de Albear, calle de 
Neptuno y Lealtadj prestando sus ser-
vicios-
La bomba municipal Virgen de los 
Jfffinmparados a c n ú i ó también con gran 
prontitud, operando desde la toma de 
agua de Gervasio y Neptuno. 
Los carreteles de ambas bombas 
tendieron sus mangueras con celeri-
dad, siendo las del Comercio las pr i -
meras por donde corrió el agua con 
que empezó á combatirse el luego. 
Ambos cuerpos trabajaron con la 
mayor armonía, prestando asi impor-
tantísimo servicio, puesto que se evitó 
que el fuego pasase de las habitacio-
nes en que se encontraron los bombe-
ros al empezar a trabajar con los pi-
tones. 
• La finca y el establecimiento es tán 
asegurados en las casas E l Jr i s y L a 
Hamburguesa, en $11,000 y § 1 0 , 0 0 0 , 
respectivamente. Las pérdida» son da 
alguna consideración. 
El Sr. Juez de guardia, acompaña-
do del escribano y o lk ía l , se constitu-
yo en la casa del Sr. Vil larely, Nep. 
tuno, número 7S, donde estuvo actuan-
do hasta las doce, una hora después 
de habtrse dado la señal de retirada. 
El celador del barrio, Sr. Mabilio, 
detuvo preventivamente al dueño da 
la casa, Sr, Montoto, y á, los depen-
dientes Sueiros, Diaz y Montoto, lle-
va ritiólos a donde estaba constituido 
el Juzgado. Dichos señores quedaron 
en libertad tan pronto como prestaron 
declaración. 
La fuerza de Orden Público, al man-
do del capitán D. Eloy Muñoz, acudió 
desde los primeros momentos, apos-
tándose eu las boca-calles para evitar 
el t ráns i to del público. 
En las ambulancias sanitarias de 
ambos cuerpos de Bomberos fueron 
asistidos varios individuos de espasmo 
y contusiones leves. 
EÑIACARCEL 
Ingresaron ayer: D. José Morales 
Delgado, desertor; el moreno Elíseo 
Martínez Ramos, el pardo Justo Cha-
vez, por hurto. 
Salieron: D . Lorenzo Sevane y Bou-
za, D . J e s ú s Fernández Rodríguez, 
D. Ar turo Gran de Prieto y moreno 
Joan Hernández Ruda. 
E L S A N T O D O M I N G O . 
Esta ma-ñana f ondeó en puerto, proce-
dente do Veracruz, el vapor español Santa 
Domingo, coDdiKiendo carga y 32 pasaje-
ros. 
E L M . L . V I L L A V E R D E . 
Condiicieiulo carga y 4 pasajeros, entró 
en puerro osla m a ñ a n a , el vapor español 
Af. L . Vdlavcrde, procedente do Cádiz y 
escalas. 
EE M A S C O T T E . 
Procedente de Tampa y Cayo QoSSO fon-
deó en pe erro esta mañana el vapor acpftri'-
cauo Mitseotte, i rayendo carga, con espon-
dencia y pasajeros. 
E L W A S H I N G T O N . 
Ayer á las siete de la noche se hizo á la 
mar, con rumbo A Voracruz, ol vapor l i au -
cés Washington, ik-vaudu carga y 34 pa-
saje ro í . 
Crónica General. 
A l estar trabajando á bordo del va-
por alemán Chttuikia don Manuel 
Oner^s González, tuvo la desgraciado 
caerse á la laucha de carga M a r g a r i t a , 
que se encontraba atracada al costa-
do de dicho vapor, sufriendo varias 
lesiones «le carác ter grave. 
Desde loa primeros momentos se 
personó en la casa de socorros el se-
ñor juez instructor de Marina, señor 
López Saúl, que ordenó la t ras lación 
del herido á la casa de galud la i '«r¿-
éima Concepción. 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C 1 R O J A N O . 
Consultas de 12 á 2. L a m p a r i l l a 74 (altoe). 
C o 1207 260 Sr 
Litografía 
D K 
ILDEFONSO BOSQUE 
CASA ESPECIAL 
eo Eliplas k te y Licores 
ÜO ESTRELLA 110 
H A B A N A alt alS 3 S 
tes 
El gas aplicado á las cocinas es más larato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por bora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
CONOIIM MAS DE 1 5 0 POR 100 DE GOIBOSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrocen peligro, 
No dan liuino ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera perdona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
APARATOS P E R F U C I O N A O O S DE QUEMADORES AUÍOMAÍICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
C O H P i M HISPANO-AMERIÍANA DEL GAS 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 1, H A B A N A 
G n i * 7*22 A« 
4 m ^ . \ 0 t i . L A M A t a N R . - - ^ " ' - " ^ 8de 18W 
FALTA Y u m m 
lál naarqnéa de Zeta vivía haoe al 
pnnoR artos en un hermoso edi'ttctO por 
los alie<iedofe« dél C¡impo de M.trre, 
Kra un» uoclie en que. por celebrarse 
el cumpleaños d d uiar«|Ui.'.s, l,i cáítl es-
I n b i Mena de convidados, aunque no 
oí«leur«ba l»4jo ni üoa(o on lt)S aalo-
lie», put*̂ », a pf^ai ile ser marqut s por 
Mi ulo, eia moUeslo y sencdlo de per-
tUUDi 
La»» iniHve daba el reloj del galone-
te ruandi» el marquéa do Zer,a, acom-
ban ido de viuios amipna. loimarou es-
liad»» en un ;infíulo de la sala. 
— Helend alguna ü is tone ia de esas 
que td señor marqués guarda en su re-
p»'i lorio paia «'aaos como ésie—dijo 
uno «J«Í lo» convidados, i t jünendose al 
mat ques. 
— Mo aera historieta,—repuso éste— 
KÍno pura leulidad la que voy á refe-
r i r , y de olla podréis tomar ejemplo 
convomente y veréis comprobado una 
ve/, inaa cómo id castigo se impone a 
la la ira, tu no por las piecarias leyes 
Immanas, pot el inexur ible código di-
vino. 
—>Venga CA» historia,—contestaron 
Jos demás, y prepaiamlose k oírla, el 
uiaiqnes cóiueüzó de esta maneta: 
J 
—Allá por los tiempos de mi abuelo, 
de quien aprendí la btatoria, vivía un 
matrimonio bien acomodailo y noble, 
pero mal avenulo, y no por culpa del 
conde de Varvulla, hombie dócil y obe 
diente A los mandatos de su esposa, 
no por los innunierables capncltoa de 
ésta, tantos y tan variados, que no los 
hubiesen sátisiectió las arcas del más 
acaudalado banquero de la tierra. 
Esta si tuación tan agitada hubo de 
terminar por ün con la separación del 
conde do Varvella de su esposa Matil-
de, á quien muchas veces vieron sus 
aniiguos amigos á la salida de los lea-
tros. 
Asi trascuivieron algunos meses, de 
angustias y desvelos para ol conde de 
Varvella; de algazara y orgia para la 
iulame Matilde, á quien tanto impor-
taban su propia honra, tomo la felici-
dad de su marido. Nunca ea diflcU 
encontrar un amante, pero si un hom-
bre <ie dignidad que sepa y pueda 
cumplir su palabra. 
o la rdó en mostrarse el boto, ino 
cente sí, pero odioso por su origen, de 
aquella infracción sacrilega de l¿»s más 
sagrauas leyes que rigen y mantienen 
el desarrollo de la ciyiIieaciÓQ huma-
na; y no tardaron tampoco en mostrar-
se los resultados de una carrera loca y 
deseuírenada, que olvidando precep-
tos y desoyendo los gntoa de su pro-
pia conciencia, allana diticultades y 
jiisa su honra: cosa bien lacil cuando 
se pierde la esperanza de recuperarla, 
llegando á los más monstruosos desa-
ciertos y criminales atentados. 
Era una de esas noches tristes y 
obscuras que nos describen tantást icas 
imaginaciones,cuando una mnier avan 
zaba con pasos trémulos y entrecorta-
dos, como si viera en el eco de sus pa-
sos el testigo inoportuno y sombrío 
que en su imaginación la perseguía 
por todas partes. Detienese á trechos 
y con ávida mirada pretende escudri' 
fiar por entre mantos de la noche. 
La Casa de Maternidad y Heneíicencia 
se levantaba entre las tinieblas; mo-
numento triste, pero que perpetuaba 
las absurdas y terríficas imágenes que 
en mil diferentes formas bullían en en 
cerebro. Llego por fin á esa triste 
brecha por donde han entrado tantos 
iafeltces, abrió ia manta que cubría su 
pecho, y Juco al angelito, hijo del pe-
cado, y por consiguiente, condenado á 
viv i r en el olvido purgando la maldad 
de sus padres: cumpliéndose el pre-
cepto impuesto por Dios a los hom-
bres. 
¡Si en el momento de su encierro a-
quella criatura desventurada que iba 
a quedarse sin su madre, la hubiese 
preguntado con qué derecho la ai ran-
eaba del mundo y la privaba de su l i -
bertad, hubiese aquella fiera sufrido 
el castigo tremendo que, á pesar de 
ser imposible, tenía merecido; aun le 
quedaba un resto de razón y couipren-
rlÍH lo grande de su maldad. 
y u e d ó inmóvil vanos instantes; mi-
ró á su alrededor, y persuadida de que 
nadie habí» presenciado su abomina-
ble acto, echó a andar ya más desaho-
gada, perdiéndose por las tristes y so-
litarias calles de aquel barrio. 
I I 
El señor conde de Varvella acababa 
de salir del teatro. Apenas a r rancó 
el coche, salió de entre la multi tml un 
niño pobremente vestido, que arrojó 
una carta cerrada, perdiéndose des-
pués entre el laberinto de coches y 
personas. 
El conde de Varvella, sorprendido, 
guardó la carta para leerla en su casa. 
Estaba redactada en los términos si-
guientes; 
" A l señor conde de Varvella. Estoy 
íi las puertas de la muerte; sin socorro 
y sin consuelo, voy á morir desespera-
da. ¡Cuán fáciluieute por una l iv i an -
dad se labra la desgracia! Si sois tan 
caritativo y tan cristiano como antes 
de separarnos, acordaos de que aún 
vive vuestra esposa y que ahora más 
que nunca reclama un consuelo que le 
sirva de lenitivo a las torturas que pa-
dece por sus malos actos pasados. Si 
el recuerdo de Dios y su justicia ine-
xorable los hubiese antepuesto á to-
dos mis actos, ¡qué diferente hubiera 
sido mi destiuol Sólo me llevo á la o-
t ra vida un sincoso y completo arre-
pentimiento, hijo del desengaño, y si 
tengo la dicha de merecer vuestro per 
dón, moriré contenta.—J/aíí7ae.,, 
Asombrado quedó el conde de Var-
vella con la lectura de aquella carta. 
¡Ahora 86 acuerda de mí esa desgra-
ciada!—exclamo;—iré á verla, si; le 
pres taré socorros pero coasuelo!.. 
no; consuelo no puedo dárselo, por-
que antes lo necesito ;yo. Todavía mi 
pecho arde en ira caaudo me acuerdo 
de los crímenes de «se monstruo. No 
le basta echar al mando un» c r ia tu -
ra sin padres legales, sino que laarro-
je a! olvido, á la desgracia! ¡qué 
coraxou de madre! Sí; le allegaré 
recursos, pero ante todo es preciso 
que confiese su delito, que pase por la 
vercüenza de conocerse á a; misma. 
Ahora qu» comprende lo transitorio 
de la leücidad humana, lo mezquino 
de nuestros placeres, y divisa más 
claro la omnipotencia divina, es el rao-
uieuto propicio para que abata ese or-
gullo mal i'undado, para que aprenda 
á ceder, sea siquiera la primera y úl-
tima voz en su vida! 
III 
.La noche siguiente era tempeatuo-
aa: ni una sola persona cruzaoa las 
callesdela Habana, á no ser el ca-
rruaje del señor conde de Varvella, 
que rompía aquel aitencio triste y pre-
cursor de la tormenta que se prepa-
r.aba-. 
Llegó á La casa de Matilde, y su-
so hiendo con serenidad laa escaleras, 
desembocó frente a la puerca de la ha-
bitación. Quedóse inmóvil algunos 
instantes como reflexionando, y por 
fin. dando un paso hacia la puerta ex-
clamó; 
—Si; es necesario. 
V dicho esto, empujó la puerta y en-
tró. 
Matilde, al parecer, dormía. 
—Matilde! ¿para qué me querías?— 
dijo bastante alto. 
A la voz del conde, aquel rostro ca-
davérico entreabrió los ojos. 
—¡Ah! ¡sois vos!—le dijo, al mismo 
tiempo que le alargaba una mano. El 
conde, sin dignarse estrechar aquella 
mano tanto tiempo separada de la su-
ya, dijo: 
—Matilde ¿dónde está tu aman-
te! ¿dónde está tu hija? 
Una especie de convulsión agitó to-
do el cuerpo de aquella desgraciada. 
— No me recordéis mis desdichas— 
dijo con desesperación—si no queréis 
quitarme los pocos momentos de vida 
que me quedan. 
El conde quedó un momento re 
flexivo. 
—Ya es hora, Matilde—la dijo—ya 
es hora de que vuelvas al camino del 
orden y del cielo; ya es hora, aunque 
demasiado tarde, de que te arrepien-
tas; pero ¿piensas ganar el cielo mu-
viendo como has vivido, por sólo ese 
arrepentimiento, quizás fingido, sin 
ofrecer a Dios ningún otro acto 
como pago de tus culpan? ¿ó piensas 
pagarlas todas en las llamas eternas 
del infierno? Ahora que tienes un 
pié en tu lecho y otro en el sepulcro, 
tal vez no te quedan cinco minutos de 
vida; ya que dentro de tan breves mo 
inentos han de leerte hasta tus mas 
mínimas faltas, coutiesia en la lie 
rra una pregunta, un pecado quizás 
tan grande como tu infidelidad, dime: 
¿dónde está tu luja? ¿dónde has echa-
do ese fruto de tus pecados, ese borrón 
de tu nombre? ¿en qué rincón de tu 
alma has perdido ese cariño de madre 
que convertiste en a tí ueza do un t i 
gre? ¿ó es que creíste demasiado poco 
hacer una criatura sin nombre? 
— ¡Yo no os llamé para eso!—excla 
ruó desfallecida Matilde—sólo pedía 
vuestro perdón para morir tranquila! . . 
—¿Y aún reclamas mi perdón y no 
respondes á mi presunta? Cede al-
guna vez en tu vida. Eres mi esposa y 
tienes una hija. ¿Te ex t raña que me in 
tereae por su destino? Reaj óndeme, y 
morirás tranquila; mi perdón y mis 
oraciones te acompañaran en el juicio 
tiemendo. M a t i l d e , . . . . ¡diine donde 
está tu hija!! 
— Me muero!! —balbuceo aquella 
infeliz, ya en los últimos nances de la 
agonía . 
—ISo te morirás todavía—dijo el 
conde en tono mas suave—no te morí 
rás; responde responde Mai.il 
de que aún es t iempo! . . . . 
— No puedo mas me muero! 
taitamudeaba aquel cadáver , 
—Confiesa Matilde! —diio el conde 
con voz serena y cariñosa, acercándo-
se al lecho— hay tiempo t o d a v í a . . 
— Ya no respi ro . . . . ^perdón! ! . . . .d i -
j o por fin haciendo un ultimo esfuerzo, 
y un hipo cubrió su boca de espuma. 
¡¡Te perdono exclamó el 
conde bañado en l igrimas, cayendo de 
rodillas—y que Dios sea indulgente 
en tu castigo! 
Estas dulces palabras del esposo no 
íueron oídas de Matilde; pero seguidas 
de fervientes oraciones, acompaña-
ron su alma como lo había prometido. 
— M u y curiosa y muy ingresante— 
diieron los amigos de! marqués de 
Zeta. 
— Pues es una cosa muy usual, que 
pasa diariamente. 
G U S T A V O C V E . 
NIÑá ABAKDONAM 
La doméstica de la casa número S3 de la 
ralle de Cuba, part icipó auocba a la cela-
d i i r u del barrio de Santa Clara, que mo-
meo tos antes, una persona desconocida ha-
bla abandonado, colocándola en el zaguán 
de dicha casa, uua nina al parecer recién 
nacida. Puesto el hecho eu conocimiento 
del módico de guardia de la casa de soco-
rro Je la primei a demarcación, doctor Mar-
que ¿. éste se personó en el sitio del suceso, 
reoimocendo á la pequeña abandonada, 
cei tificando que perteuaco á la raza blan-
ca y que t endrá ano y medio de ua-
c:da. 
Se ignora quién lis sido la deaa.mada 
madre que así aband^n.7. á su hija. 
El señor Juez de g'wrd.a dUpnsO que ia 
rflíonda menor fuese CGinlucida al conreó lo 
de Santa Clara, d«>mle esta «1 departamen-
to de Materukiad d-3 la Rea! Casa de lidno-
ticencia. 
T E N T A T I V A D 3 SUICIDIO 
p . Manuel Escribano Calvo, natu-
ral de Asturias y Kecíao de la.caUe de Fac-
toría, nuruero 11, t ra tó de poner fia a sus 
días lufirieadose una b«r;da grave en el 
cuello con un cuchólo da graudcs mraVn-
siones. 
F U A C T U R A c i v A V s 
D Reav.gro Rodríguez Mjralea, tabaque-
ro r v e c D O de Zaa.'a. nümero 130. fué asis-
tido en la Casa da Socorro d« ta 2* demar-
sat ión, da la fractura completa del hueso 
r»Jio lado l i q r.oi J j . la cual sa causó al 
2 Í Í \ Í Í d« una escalera en su domicilio. 
¿BRIDA G R A V E C A S U A L 
Ea la Casa da Socorro da la 3a demarca-
ción, fué aí l í t ldo D. Manuel Baüos Mart i -
ae?, vecluo de Monte, cümero 1S3. de una 
herida grave en el dedo anular de la mano 
Uqttiéraa, la cual se infirió en momentos de 
«star*trabajando en e! taller de maqu;aaria 
y barrería, situado en la calle del Rayo, en-
tre las de San José San Rafael 
Por hurto de ano» espe.iaelss y haber 
tratado tie robar otrai cosas á don José 
M a r á Rodríguez, fué detenido el moreno 
Manuel, á i \ mismo apellido. 
El tco'-cno Alfredo Hernández, sin resi-
dencia fiia, acusó al de eu clase, Cirilo He-
rrera Orta. de que le hab ía hurtado una 
CHII , ' Í,TÍ ie mai í , por lo que fué detenido. 
M an puñal de gran t amaño , 
Don Nicohia Montea v don Rit'acl Sobe* 
PdOj tuvieron una reyerta en el morcado do 
T.icou, A cattóa <le la cual resulto herido le-
vemente ei pninero, siendo aiUbtiMj detoni-
Uos. 
LESIONES L E V E S CASUALES 
Don W.ildo Sala/.ar, vecino de Príncipe 
Alronso, nñinoro l > í; rtoú Calixto Airuirre, 
el menor don Adán s.iutana Garcia. don 
Pranciaeo Parola Feraántfez y ia meuor 
doña Frannsca l'iguonu, siunarou lesio-
nas leves lasuales, de las q>i''MIMOU asuti-
doá en l a s distinus cadas ue socorro da la 
c a pila.1.. 
PASAJERO MUERTO 
Eu el trou que procedente de Guiñes, lle-
go a esta ciudad ayer, a las C y 40 minutos 
da la tarde, fue bailado muerto un indivi-
duo blanco que no pudo ser idontiticado. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Como a las nuevo de la noche de aysr, 
falleció ropoutinamente en su domicilio, la 
morena Elvira García Rivero, vecina de la 
calle de Cruz Verde esquina á la de Coo-
cep ción. 
G A C E T I L L A . 
E X P R T S S O ,lA\rBos M U N D O S " . — E l 
mas antiguo do la tTibana, hoy á car-
íro de D, J. G-utiérrez de León, se ha-
lla establecido en Amargura esquina 
a Oticios, bajos de la casa de los Sres, 
M. Calvo y O", y por un módico esti-
pendio se hace oargo de remitir toda 
clase de bultos, muebles, muestras, 
etc., asi á toda la i d a , Puerco Rico 
y Península, como para el extranjero, 
aprovechando las vías de comunica-
ción más rápidas y securas. 
Dicho expreso, fundado en 1856 , se 
hace también cargo de compras y co-
misiones, por un módico estipendio, 
resplandeciendo en sus actos la exac-
t i tud y la honradez. 
Ecos.—Numerosas familias de esta 
capital se t r a s ladarán al Vedado esta 
tarde, con objeto de presenciar las ca-
rreras de caballos que se deben efec-
tuar en la calle del Paseo, á un lad <? 
del pintoresco Parquecito d e ü a r r a n ' 
za. Después de las carreras, se eleva^ 
rá un Éflobo de grandes dimensiones. 
— Sr. Inspector de O-Il s: La cua-
dril la que se ocupa en el arreglo dei 
tramo de Zaragoaa, comprendido entre 
la Calzada del Cerro y Peñón, hace al-
<̂>; pero no todo lo que se necesita. 
Hay que tener en cuenta que dicho 
tramo requiere una composición ra 
dfcal, si han de desaparecer los 
baches y derriscadenos que lo alean. 
Por lo tanto, óchense ail i alg nuas ca-
rretadas de piedras y nivélese el pavi-
mento con el cilindro, 
C K A N T E A T R O D E T A C Ó N . — M u c h a 
animación se nota en la colonia galle-
ga liara asistir el próximo domingo á 
este elegante coliseo, en que es pondrá 
en escena por el aplaudido primer ac-
tor D. Pablo Pildaiu y sn compañía , 
el grandioso drama histórico caballe-
resco, en S cuadros, ti tulado Fcrrán 
Pérez Cfiurrurhao. Los precios serán 
muy módicos y la Empresa no ha omi-
tido gasto alguno para presentar la 
obra tal como lo exige su argumento. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama de tan interesante función. 
L A P R Ó X I M A E X P O S I C I Ó N U N I V E R -
S A L . — P e r i ó d i c a m e n t e daremos cuenta 
eu esta sección de la marcha de los 
distintos trabajos que se llevan á ca-
bo para construir el gran pa'acio de 
los Campos Elíseos, destinado á la 
Exposición Universal de 1901). 
Desde luego señalaremos el procedi-
miento que se sigue con las tierras 
despjpntadas para las cimentaciones, 
zanjas y galer ías sub te r ráneas , las 
cuales, que ya en ia actualidad suman 
mas de 1.ÓO0 metros cúbicos, en vez 
de trasportarse á los vaciaderos púb l i . 
eos, se llevan al Campo de Marte ex-
poniéndolas á la acción del aire y de 
lá luz. á fin de determinar en las mis-
mas cierta reacción que fiie el ázoe 
que ha de apropiar sn empleo para el 
establecimiento de los grandes ja rd i -
nes y avenidas dispuestas ^atredidor 
del palacio. 
Los pabellones de adminis t ración 
han exigido la demolición de todos los 
edificios situados en el quai d'Orsay 
cerca del puente de Alma, pudiendo 
iniciarse la instalación de los servicios 
administrativos en el próximo mes de 
octubre. 
Kn lo? departamentos, todos Jos co-
mités nombrados trabi»iaD con gran 
ardor y empeño, manteniendo cons. 
tantes relaciones con eF comisario ge. 
tieral de la Exposición. Sr. Picard. 
MvÑEOAs A G R A N E L . — L a señori ta 
Koeuig, inspectora de instrucción pú-
blica eu Francia, ha tenido la feliz 
idea de solicitar de las institutrices de 
su país, de Argelia y de las escuelas 
francesas de Oriente, que utilizasen la 
labor de todas sus educandas para 
vestir un numero de muñecas indis-
pensable, reproduciendo con sus trajes 
el característ ico de las localidades res-
pectivas. 
E ! ruego de U señori ta Koenig fué 
aceptado con fruición, y pasan ya de 
quinientas las muñecas recibidas por 
la inspectora, que ha sabido agrupar-
las de suerte que constituyan escenas 
ocales, presentando una reunión bre-
tona aquí, más allá otro grupo de jó 
venes del Mediodía; próximas á éste, 
reuniónos de jóvenes alsacianas, y no 
distantes de las mismas, una sociedad 
de indígenas de Port-Said. 
El aspecto de esta 'exposición deno-
minada de mutlecas nacionales, vestidas 
con exquisito cuidado y extremada 
exactitud, forma un conjunto tan cu-
rioso como agradable, que ai es el en-
canto de los niños y gente moza que 
no dejan de visitarla con singular re-
gocijo, satisface y rejuvenece á la par 
á los hombres sesudos y mujeres for-
males que se apresuran á encomiar 
una idea tan instructiva como origi-
nal. 
M I S T I F I C A C I Ó N —La otra noche sir-
vieron en cierto café á un amigo nues-
tro un vaso de leche, que materialmen-
te era agua, de tanto como hab ían 
bautizado. 
En vista de ello, l lamó al mozo y le 
preguntó : 
—Oiga usted, mozo, ^esta leche es 
de la Zanja ó del Canal de Albearl 
ESPECTACULOS 
P A I H K T . — A beneficio de la Socie-
dad de Beneficencia Asturiana.—i /a-
fina. Coros, Lectura de poesías y £ 1 
Señor di Bohadiila.—A las 8. 
ALBISU,—Función por tandas.—A 
las 8: tfí-fri-rí-H—A las 9: $e Neoe- I 
sitan O J \ m l a s . ~ A las 10; ¡ A l A m a , ] 
ÍBi.tOA. — Comoaflia Española de 
Zarzuela. —La zarzuela de gran apara-
to, en dos actos, Ü t la Noche á la Ma-
ñ a n a . — A las 8. 
A L H A M B H A . — A las 8- L a I s la de 
la Bnrunduntja, — A las 9; Vnula, (Ja-
sada ¡i Soltera.—A las 10: É l Rip io de 
Eioita, Y los bailes de costumtue. 
P A N O R A M A U E S O L E R . — Beruaza 3. 
Compañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas Vistas do la 
Guerra A las S. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Galiano 
número I l t i . Abierta todas las noches 
de 7 á 11). Los domingos, recreo para los 
mños de 2 . i t de la tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas, 
G R A N C A R R O Ü S F . L L . — S o l a r Pubí-
llanas. Neptuno frente a Carneado, 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Kegalo a los niños de un ca-
ballito trinitario qtio es ta rá de mani-
ñósto en el miamo local. 
REGISTRO CIVIL. 
Septiembre 7. 
N A C I M I E N T O S 
C A T S D R A L , 
1 vi-oa. bÍAaco. legitimo 
F E L K S . 
C-3 A . D Í . L C P S . 
1 rjL-oa. blauco. tagUuuo. 
1 bembraj OUac*, U¿ ium». 
NI) ÜS'JÍ. 
N J bnfcr. 
f SRT.O. 
1 ví-<ía. blauco. léjrítíjBid; 
1 Luiuoni, OUUL'A , i«¿°,r.ui». 
M A T R I M O N I O S . 
No huao. 
D E F C T N C I O N B S . 
CA f E D l V A t . 
No Haba 
BEl.áV 
DOD Pab'o Barica. 10 moíds: Guanaba, 
0. 3aii;íipAi4*. Entent'.j. 
OI-ADA i VVÜ 
Doóa Ecnnria Bango, .'ló aóna, Pto, Frln-
ftlp*, ounca, San Lésirtí, uQnmo 171J. A-
oooi; A 
J 5 5 Ü 3 M A R Í A . 
Doña María Baaz Aroat, G. de Melena, 
bláor.a. 5" años. R^ i lbg j j j edo , 66. Gan-
grena peni). 
R.>SA Vii.jas Ramírez, Babao'á, mestiza, 
1 AQÍIB. £ jpc)ran¿4, Dünoero, 74. E n t e n t i á 
lü/ecfios*. 
Oofj» A /censión Coáda. Babana, blanca, 
40 alo*, Vive.?, bl. Con^eátion cerebro-pul-
mooar. 
Don Bb? Martínez Bofor. Granada. 26 
años. Q.i!»pitai aJibiar, F. amarilla. 
Doo J Ü J Ü ai ornar. B-ircdona, ¿ 2 años, 
blanct-i. tíjípiul JUiiuar Eüterit ia eró-
nua. 
Werceilas Castillo. Matanzas, m^ptiza, 
50 ano*, y.ionciije oaojiíru Insuficien-
cia mural . 
Ooca Olimpia Jimeoes, Flabana, bbnca, 
20 aboa. Oioria.. unmoro '¿ó. Tuberculosis 
p u i m o D a r 
L'ipi C*8t«)ltái, Africa, bégro, San Nico-
14*. ¿H J, aórtica. 
ájHooiu Dt.M, Habana, tngro, 22 aocí , 
UAVC^A, 120, T. ptjlm.mar. 
r ( L A R. n 
Don Ltrfí Paíroero, Flabana, blanco, 64 
años, E;-trella. 63. Tubercüiosiíi. 
Don Aoronio Míodaz. Badajoz, .«in edad, 
blanco. Ujspital de la BeDetioíccu Di -
eentena. 
DCD Antonio Olivar, Barcelona. ?io ed.íd 
blanco, ÜoípitaJ dtf IJ BíDeDcenou. Eu-
teriti?. 
Don SiWfistro Joannlo. Gerona, pin edad, 
blanco, Uospuat de MjJera. Fiebre ama-
ril la. 
Don Podro Rodr í joo? . Zamora. 22 años, 
blanco, Hospital d i M a d e r a . Diseoterfa. 
Don E í Jeban Muñoz. Soria. 35 años, 
blanco. Hospital de Madera. Disenteria. 
Dou Mi^roai González, Qabaoa, blanco, 
ño años. E.«nada. J. Hepatitiíi. 
Hoña SJnna Castro. ÚjUana, blanca, 2S 
años, Bornas. io Congestión. 
Peña M-ooríb Pere/-, üm.an.a. blanca, 
31 años. Sao KaUei. IU>J. B#atorctf)&. 
yijroei Expositü, Inraota. camero 93 
Caqnex'A. 
.io?f Afae, Cantón. Jó años. Zaoja, 95. 
Benberi. • • 
Joan áPcbau. CaaW.'a, 01 ito* Sit'oa 83. 
T u b e i c c ^ ' . í . 
r E R T O -
Don Grf-^orio Pueñas , 45 años, P. del 
Rio, blanco. Mangos, número D. Tubercu-
losis. 
Doña Angela Almeida. Só años». Guatao, 
blanca, La Misericordia. Tuberculosis 
Don Julio Dur:lu.2 años, blanco. Matan-
zas, Enamorados. Enteritis. 
I i i ba Mt iccdea López, G0 ftbÓS, ILibana, 
I I.IIM Ü, M u i í i t i p i o , iitimero L'SÉ. I ttoercu-
Doña Estefanía Lagra, 00 a í ios , Mariel, 
blanca, Mangos, L'4. r n b ü i c u l o a l s . 
R E S U M E N 
Nnciniientos 
Mamiijouios 
Den.iiCior.es 
0 
ANUNCIOS 
P f T l i í i i ' l i'^t»01'1108^ extraviado en ia» iDine-
r c l t l l U u , o u c i o D e » Je U Aduana un Uafcro cou 
irea llave», se aupliea á la pt-raona <]ue lu haya eu-
cuntrado lo entiejiiie en la calle «le O b n f i U n. 65, 
sucuraal de U lubrica de cQocolaiea de Al«t lA« L ó -
pez, donde aera j¡ranDc«do. 
64l$0 «11-8 a i 8 
A l ' E K S U N A S U E O U S I O 
v .,-»,• üeaeen vivir cou toda comodidad, se kl(|ntlan 
üerniosaa y frercaj babi lac ione» ele^-autcuiciiie a-
muebladas con toda aaisteocia, puüiendo ¿«aQiaf en 
ta habitación laa peranuaa ijiie I» deaeen, . una cua-
dra de pariiues j teatroa. tíernaza '¿9. 
6139 4d-7 4a 7 
C A J A S D E H I E R R O 
Revenden, cumpran. otÁblaA, eo el eaiadu en 
q'ic ae hallen; se euUipaor.n y pintan dejándulaa oo-
UIII nueva* Por poco dinaro an hacen llavea y I U 
• inea. Sr ahrr.u cajaa de bierro ain eatrupeaiU*. do 
ponen cerrxdiiraa au>erio»u*a. 'l'ainbieu »r, tiai-oci 
cana de hierro para bAblMadoa y laa bar con dea 
Un ve * diadu (a>. para hulaiionea. auajainenl» bara-
laa. A. F r j o . Mertailerea ID 
tóvo í<a.;ii» 
Tren k U n k Oficios 25. 
A L C O M E R C I O Y P C B L I C O E N G E N E R A L 
Habiendo Aldo objeto por varios conceptos sor-
prendido y explotado á nombre mió el créd i to gene 
ral d i ijtie ¿o¿a mi nombre por un exdependiente 
mío. con este anuncl . i vengo, pnes. á suplicar que 
no ae coosideren fartiblei coamos en cargos A 
oomure mío ae hagan á tenor de la cual vengo el 
aviae ,|ue no aeran atendidas las reclamaciones que 
se prrjentan no haber intervenido mi i r a m u a c i ó n 
per»oaal . 
ü a t i a n a 8 de Septiembre de 1897 —Franciaco J a -
neiro. 0l7tí d3-8 a l - 8 
SUSCRIPCION A LECTURA 
a domioilio. tolo se ¡ an seso plata al mea y dos 
en (ooúv qee ae devuelvm al boTsrsc. Ncpiatu) uCi-
mero 1>4. librería. C u 8a t 
B I B L I O T E C A S 
Se rea i i ían irea de buenos libios á precioa bar.UÍ-
• imoa: piJaae el CAtáltfko que se dará gratis. Neptu-
iio • 12\. l ibreru. C u lJt>» 8a-4 
SE C 0 M P R A N L I B K 0 S 
^ Y M E 1 1 ) D O S Ü E M U S I C A . 
L»br«rta do J . Turl - iauo. Neptuno o. 12L 
• C u y¿6a 8a-4 
Keu> Y o r k J u n e 11'̂  1S97. 
Tliis la to rertifv have made 
( onslaiil use «f 
in my j irart ire for sevpral years . 
Iravin^ found it e x l r n n f ly cselii l 
í«>r i}i«s«', fiatit ins arOirted ni t l i 
ül»|ittpftfa MiHl pihtt iroubles ol 
Uie .stoinaih. 
J h . E n r i q u e B . B a r n e t . 
96 Lexingtou. Ave. 
1° St O 1241 
CORONAS 
fúnebres. 
V i i e v o » modelos acabadoi de t é t M r 
E N L A O R A N S E D E R I A 
L A F E L I C I D A D 
N E P T U N O 6 5 
C I N T A S Y D E D I C A T O R I A S C K A U S 
C 1268 alt 8a-6 
cuBim BAOIIIII 
D E L A S 
HERNIAS 
8« consi^fne en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua caso que fué de Baró 
R e c í m e c d a m o » el braguero de peli con cintur^i, 
faja. 
Se garantiza ta retención sn todas las bernias 
N n a v » invención do ios aparato* do goma olfcDd». 
(nicoa en esta casa. 
OBISPO 311 
alt 10 3 St 
L A P R I M A T E R A 
F L O R E R I A Y CASA D E MODAS 
49. M u r a l l a , 19. Te lé fono 718 
Nueva remesa d4 aovadades «o acaban de recibir 
do laa pmeipal<«,« fabricas de Parí* propia» para i -
esUi i i í f l , o»tn'» *OB P R E C I O S O S M O D E L O S K N 
S O M B R E R O S T O Q O B í i Y C A P O T A S P A t t d 
S E f í O R A S , S E Ñ O R I T A S V N I Ñ A S , l a . .-.0100.. 
veudemoa -Icade t 'N D O B L O N O K U E N A D E -
L A N T E 
AGrXJA V I C H Y S I F O N 
H A B A N A 
11 tí 
J l a h a n a 12 de J u n i o de 1897. 
Sres. Cmsellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mi os: Tengo la 
Fatisfaccióu de manifestarles que 
habiendo ordeDado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversa^ 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vicby confeccionada 
por ustedes, me na dado hasta lo 
presente muy buenos resultados. 
8in otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . de Tejada. 
6\c Fieina 71, altus. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i í 'óu 
c o n t e n I O I H I O u n l i t r o . 
A b o n o d e 3 0 s i fonea, $ i p l a t a . 
Cada 'ion lie vi n o » «tíquet» coutem enrió el a o á b m » 
ipa k Seltz Sil k la te Blanca. 
S i n d i s p u t a l a m e j o r a g u a de Seltzs 
de) xuorendo , e l a b o r a d a c o n agua d e 
V e n t o s u ) c t a á l a e l i m i n a c i ó n de t o d a * 
l a s sa les c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s las l l e v a n á domi< 
•il ie. 
T e v e n t a e n todas l a s 4 a r m a c i a « -
r e s t a u r a n t e y bodegas . 
£ 1 e n v a s e s i i ó n n o se v e n d o , e l c o m -
p r a d o r c o m p r a se lo e l agua . 
TELEFONO 1019. MONTE 314 j 31G. 
Crusellas, Hermano y Compañía, 
• — 
D E T O D O | 
j ; u i s r P O C O ; 
j & e u s a in i c u t o s . 
¿Oyes tu COIÍXÍMU como paipuaT 
E a eJ sotioro pé/xlulo qiif» marca, 
al conipás ()uu se mueve, 
las breves horaa deJ amor que pasa. 
¡Ay de O, ái on las Qebrda »lc loa IÍOCOS 
quiere l u an/ieio acelerar au luarcüa, 
p u c a gustada lu euciila 
verá» que prouio «o eoiorpece y pira! 
ED sus ojos azules amanece, 
la MnuWcra se incendia cuando pasa, 
perlas descubren suá purpúreos labios, 
T» arrojando azucenas do «Q laida, 
au voz es UD coopieitú eu tjue se escuebaa 
IOÜ pájaros, laa luentes y las auras; 
y caaudo alegre y b e l l a , eutre sonrisas 
camiuíi por e l müüdo, a l cuuiemplaria, 
yo me digo —^Sera como el cordero 
que d e j a SMI v c l l u u eoire l a s zarzast 
O'. Belmortie Alutler. 
Los Dcios degradan taoio, que las por. 
aonas viemsaé acaban por peruei toda no-
ción de dignidad 
Antonio F e r n a n a f i y Garc ía . 
L a C ( t a I n V i d a , 
ED cuaiio t c CC cai.i la vida del bom* 
bie. 
Ellas represpDtaD las estaciones pr íoc i -
pales que naco el Uombre eu su petogrm.t-
cion sobre l a l i c ú a cuna, casamiento, ca-
ja y cemerdeno. 
Tras otras cuatro cune el bombre tod * 
la vida; consuitrat ióu, capital, credoucia-
les y cruces. 
Otras cuatro son sus temores eternos: co. 
lera, cárcel, cesantía y calenturas. 
Coaim endnlzan su vida; candad, coo-
fianza, catino y eomp&oéra. 
Cuatro le actienden de lodos los peligriij 
materiales y jiocuica. cota, coi a/u, corajo 
y ciudadaniu. 
A cualio mclíDa la cervi?, y las mlsma-j 
tiendeu a eetraagularle: coibaia, collar, 
cordel y casono. 
Cuatro son sus más queridos placeres: e l . 
garro, calé, coñac y comesiibles. 
De cuaito debe esiar oxeuia toda mujai* 
para bacer la kdicidad de su esposo; lo cual 
no lograra la quo seu cursi, coqueta, cas-
quivana o callejera. 
De cuatro abusa el boroore lamentabla-
menie, «¡ue son: crédito, confianza, credu-
lidad y casero. 
Y cuatro coostmiyen los elementos de su 
vicia, eorazou, c c i e b i o , conciencia, calórico. 
Formando el padrón do vecinos: 
—¿Cómo se llama ustodt 
—Antonio Diez y Dmz. 
— No. nombie. seiá AotÓDio Veiote. 
C h a r a d a . 
—4Fero que baces abi, Coiás, 
con la boca tan abioriat 
¿Quó demonio esperaras 
que salga por es.» puona? 
—Las u n a e n a n a baa metido 
y no bas Lecho más que liablur. 
—Chico, esiáa dcsconoculo. 
— Mira, le pondos marrliar; 
mas porqbe ÜI> t>ea3 tocerua 
le diré jo que hago aquí. 
Tasando poi [aáafnéraa 
á un n i ñ o llorando vi; 
como estaba todoado 
por mil curiosas mujeres, 
yo , quo soy muy desahogado, 
me acerqué y dijo ¿qué qnioroat 
Irme c o n mi dos pnwera, 
contestó m u y compungido, 
y me ai regio de manoíu 
que supe estaba perdid». 
Mo dijo donde vivia, 
y á su in«dro le e i i t reguó . . 
— No mo enleiao e?itod(¡viat 
— Ahora le lo explicaré, 
i'uos aquí e s toy ospeiando, 
tú, /orfo, no sabes i r r . t , • 
a vor si salo sn padre 
y convida á unos carea. 
L . ¡''ernandee Jiodrigutt. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
{l'oi Cu sagnoro j 
que 
quo 
(JUÜ D 
) ) ) ) ) 
í í o n t h o . 
•i- «f 
• I -
4-
Saínróyaose las cru.^» por utras, de 
ruaoefa qoo leidj^ )*3 n»*** íJOru#ae*l f 
»ei c ic» lmooto , d i j a u lo aij;ujoai«. 
1 Vocal. 
2 NVmbr» de molsr 
3 Idtqdr. 
4 l o « Q i . 
0 D i m i n u t i v o , 
(i Vei bo. 
? V o c a l . 
AGUA ROSICLER 
Conserva y embellece el c u t i í 
CRÜ5ELtfl5 -HABANA 
S o f i i r i o n e s . 
A ¡a Cuarad* anierlor, 
(CONSTANZA 
A) Jeroglifico anterior. 
E L E N A 
Al Loj-ogrifo amerior. 
C L E M E N T 1 N A 
C 
C 
E M E N C í A 
M 1 
C A 
B M 
B L 
T E 
T A 
C A 
M 1 L A 
1 L 1 
E N A 
O L A 
1. l 
E L 
A 
N A 
A 
C L E T 
L I 
A N 
N A 
A 
Al Tercero d» sílaoai an'orior-. 
V I C E N T 
G E N T E N 
' i ' E N A Z 
Al Anagrama anterior. 
A M A D A WUKALES. 
£ 
A 
A 
Han retot.tt.do sólQctcoesi 
El de antos Jcao Lanas; M. T. Kio¿ ü n 
• :H ipiartc J • V. O.; PtbUo. 
¡ j . ; , ; ^ ? IvUifoSpu M IIIAtllll DI U 
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